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■ . '. •■-■'/* V ■’̂v.- ?,»■de alte y ba)e rdlcve para orriaÉ^.-
déaiw'ittáiyeÁei.-'*'̂ -’* ^  
iifî cica más axrtiguâ rói Asdslkttía y di pU'
;expoitaci6D..  ̂ . i - ■
a l g S S t -  -  ,
aucho en bell«Ba> callóád ŷ ébiofídOi 
í f^nse catáteos ilustradas.
. Fabricación, de toda da&e de. objetos de iptedra 
artificial y granito. /
Depósitos de cerpentos portiand y cales hid.rau-
sfdérl̂ y despacho, Marqués de Laíriys. ta
t,qtr»’ttcasoúl| 
:sentenc||íc^
fa®|i^lj m ü i i d o ^ e ' a i j u e l t o  :de  
¡(f^é ti^ to  se' ha h a la d o  es ü1ía fío
S^esseí^ea. debe probar̂  una vez piáa cog *esta *última 
. ííV“ ] ' ¿í'^dida,'el acierto y elcelo.qus JUáJaga ha 
é-deelarar á y aplaudido eU' sué Miceage®Uone'&.
í ( ‘ íífO
lemiiB ‘patraña;' aae  aquella áiireota 
que, fiuM mmhu'ulurióóa;eirctíndahá 
al é a t ^ l q  ruso, jib  é i^ ^ tís  ' ^ e j ^
l ñe tr ;'qu  á ll  iir t  /ÜYiihoal A'fiÁ 
aue. cual nimhrt'Worir^drv* AfwltrTirfíífíó A n é c d o t a
imitacfdñes
E l  M p t o - d e  l a y e r
puede -pasara ni pasará ŝ igtira- 
mente iriadyertida, la noticia' s^sa- 
¡eional qü  ̂•desdé Sán Pétersbtírgo 4ia 




p r é m t
•he'
ííatrelas, que.ahugdan en qi. historia ar- 
,tí?lti9?t de â^Patti'j bayuca muy' chistosa. 
T-íhhajkp'aift l̂Vá en Una capital de itópor.- 
.^v.í Feifrantí,' cuando al'saiir
pericié, dieroicidad y álíriegaeión, se 
sustituyan con las de inepcia, cobar- 
díq y traición. iQué puede, haber pa­
s ito . ..ep PortTArtbur? ¿Qué enormi­
dades dé tanta gravedaq serán esas 
que ha descubierto el consejó de gue­
rra  que funciona en SanPetersburgo?
Asunto habrá de ser este de gran  
resonancia en el-mundo que sigue y
coto' el eariéaUú
bU’á escéna para cantái> uri’Uúô á̂fhô tí 
‘*uS eSfáMu entre bksñdorcS'diJo Wl ac­
tor qua acababa de .reventársele l̂a costpra 
de la espalda de,,su traje, que era muy ce- 
,ñidOy
í Perranti.no. podía retroceder; estaba ya 
en las tablas, avanzando con la Patti hacia 
las candilejas, y el público, que no se ha­
bía enterado del percance, guardaba un si­
lencio sepulcral para oir mejor. Pero el po­
bre carícaíío estaba tan corrido, que se ol­
vidaba de la letra, y al querer recordarla
estudíalas peripecias y las enseñan-1 La Patti lo notó,
zas de la guerra rusorjaponesa; aunque sin averiguar la causa, y temiendo
.D espués de lo que se ha dicho, de
d e r d e f e u s a / íd e  s u >“




é cusas tan euor>mes, de ijtal gra- 
ád,que quizáiUhliguen' al tribunal 
. ípsejq de guerraUtseñtenciar á; la 
ti^a pena ab general Stoessel,- de- 
ir déi^iq^®'
nqtíiá es verdaderamente estur 
eáda yerasunto á que se: contrae ha 
déspéi^ar la espectacióii de todó 
"] b1 mundovque' ha segUidby sigue con 
J Interés las tremendas peripecias/'de 
a guerra ruso-japonesa y que tantas 
êngúas se hizo de la resistencia épi- 
a y de lâ  en^é^a de lai mencionada 
lazáliiérte.
Hay M e réébrday cuanto sé dijo
dííyanté eJ JargQ periodo QP .Ana nTÍirA imTiAiqpaantAntáJinp SP trnt.
' cnIstiSh: sitfS^^ipSffiitól^ áál 
nálc^éno^tpnialústo^^ las*’ -̂ 
erapiunea ̂ opias qe primera
OH lás ^éraeidades severas de la 
da,- huyeran ensalzado más al
imo nuuMlftíno, éñ el éásp de qué 
iella epppj^a^ hubiese i>ódido eñr 
|í|rse én iS s b ío  caudíiió; que se 
^ensalzado yPqfidéad  la figura de 
loesseí como '^defensor dó
está viva y patente la recientÍT 
historia de aquellos días tre- 
»s déí asedio; ahí está la pren- 
kersqi con,, sus inacabables elog­
ios afegenéral ruso, al caudilln recto 
f sevAp, alivlieroe casí rsin ejemplo 
to Ips fistos guerceEAs de la bumani- 
|ad, dprante,meses y meses re­
tó y liecmtzó foí’Uiidables asaltos, 
lue conjltí v¿|pt sUblíM̂ ^
ijfe ánium casi sobrenaitural- 
Éánte^ ó̂ iyoSÓ̂  ̂entusiasmo, la fe> 
el^atíiotisfiio dé sus tropas, de sus 
tados que dabi|n la tida con arro* 
éfi fáliátís|ñ subiendo re
A 1 ín a ■ V wV'/VSn cv.
más profundo de la sima ?deb- des: 
prestigio. , .
Si êsto sucede,, silos'/Imchbs son 
realriiente como en pfineipio se dés- 
PPAde ide laf ipformaciÁA jteb tribu-; 
nal juzgáddr, esté; cáso- Óe StÓesseí, 
glorificado pór la opiniónincóñscien- 
té’,' pOf' érbñtüSiasÉib ífréfléMvó, por 
las apariencias engañosá ,̂ pií^e 
servir de éjemplo y é¿^n^za/á| la 
humañidad para seSiiás parék en 
levantar ídolos. :





la én é̂f eza; del: :paudíHo. 
laiñemable, la fatal ca- 
' si elo0 oŝ  eneoífiios y 
unitérSal^Sé hábíán pró-! 
toessel pót sus meréci- 
0s hécHÓs utó^nte la de-i 
, „^|óMéJiós;; ée léí
'Sn,M|r;'ía(l|q
L ^ 6t|ía causa, j eÜ
ntérAi^ual éJBdí>nces juzgó,̂  
íto mómo huboi en la tenaci- 
, resi^tÉBcia eoíno  ̂en lo sb- 
¡nte hóWosU dé la capítüla-
nombreMé Stoéssél cólÓ- 
Jás máyofes aíturaa de’ í|; 
iiía OaupUio>Í-
ni de los l̂ iempoq antiguos ? niS 
mÓá^nbs, alcMzó 
.n|i/érsaí det gené>yál moscovita; 
fUUiápcia ni .Caiiagbt pudían equi­
p e  4:Poit-Arthur;
aúna resisténcia?!  ̂unU c
^/sin éjémplo éU f%bistbrí^; 
imíSy sobré la hérbicidad ,t Pé; 
'’”ióéssél ha éscriJtb PÍ*^Pp, 
I  rnundp págíuu' t n ^  
/  énébmiásticaj mas. niur 
dpálládaj más glorifiea  ̂
i de figurar en lós-i anales 
.éfemérdes
i^tbdo ésq, h f^ n a. 
ioiiá, npiu^
* á b Ajiniar iíe bU P%  
íp^tiuta, él :tor 
'^cárgáddmÓr el czar de Rusia 
ijlUSjSáFltos.dé.iai
’íH-Árthur "y de inquirir ias
i rendición.
e^yav como detallé' d® 
l^si^és y como punto tenuinaur
' ̂ form ación Jta permitido- que no'^‘Jg|éfl«bdái'sé por una é;
 ̂/ tío debiera tomafípaite en la discusión 
existente óptre mis. queddQs amigos Villar 
bftega y iTizqu,  ̂acerca déí Úesíino que haT 
ya d'l^darse á’llt^nfi^^id recaudada con 
motivo de la^fuhclóh bédéáca de Cervantes, 
en que tan^Urillantp înepte tpinaron parte 
los alumnoVy '4ü®basr ^
Pero la jUsÜcié'con shs sblémnés dicta
■¡evíá
les q ^  Siemprp pbf ffe  
que se ocupan dé asuntos en qué ditécta- 
mentej;pmarón jíárté, y procede, además, 
analizar Tázbhádáménte la labor lléVada 
á éfeclP,t»ués ast es cómo puede fbrmarsé 
juicio exacto de lo que hacerse deba y dé 
lo que corresponde, éh razón, ejecutar.
Los estudiantestienén medios paralP- 
grar la igrátj^idad de Sus. matrículas y seí 
béneficiados,pues no sólo concede la léy un 
cinco por cií^p  de. ip.aUículas:,de honor pa 
ra loa, oficiales y btrp tanto pám de en 
sédanzá líbtéisiho qué ¿revienen las díspo 
sicibhés' que * én l a . ^egundá qmncena de 
Septiembre se designarán los alumnos más 
pobres y éstuditísos ál objeto de recompen- 
sarlps cumplidamente
¿Carecen, puesjde medips para conseguir 
sus áspiráeionás ilegítimas aquellos estu­
dian tea á  qúieáéa lat fortuna ábadonáraf/Eh 
modo alguno; én cuenta por
muchpe cpnceptpSj .puea Am^^, otorgajgra- 
tnitáhreíite nh tituíp ijué bá de bbténerse 
pbi? ppbíSicibn; |boé jnás ,í)ehpflcios se pue­
den apetecer?
Y téniendp.pieBehte que los dignos claus­
tros ajustj^u siéuipre sue^fállpe en .exá'tñe- 
nes ¿  Jí^mas qô  ̂ es claro que
han de reSultár faybrectdbStos que, sin rcr 
cursoá ppcdiíiaiílps reúnen dbteqepvidiables 
que les hleén distinghî ^̂  ̂ entre sus coíixpar 
ñéros. ' "
. Con mpfivÉ/de. láé h^stns del Centenn îb 
hanlWida 1<̂  mála^ ocasión de
admirar y aplnadir á una futura gloria del 
arte, al niño GarlOaj Pernábdez,;: qqe > hajo 
la dirección cpmpeténte jdffju  ̂padye, el;re- 
^putadoíjíniáejtyo doh ;jpsé;Eeih|i  ̂ Márr
quez, ensayara y después ' cantera con 
maestría que despertó en tpdba Tbpndo éb- 
Ln̂ siesmo y jnsla emoción el bióinp dédi- 
cadn á Cervantes por Já potable literata mi 
distinguida amiga doña Suceso buen go.
Efié niñb, aparte dp ,su labor bijilíantí,si­
ma comp inférprpte de í̂un, papel difícil de 
llenar con acierto,hg¡ejecutada trap  ̂ in­
cesantes de preparación y ensayos; en 
unión de su padre, qué nunca serán bien 
recompensados, ppr que los eñíáonadps ál 
arte de. Mozárt juzgarán cüán difícil es ar- 
monisar en debida fprma setenta voces de 
niños if nidyas que no tieñen ni; Iq éducación 
artística: indispensáblo ni ninguna de las 
condicionesj?eqtíerii4»s piŝ a tales casos.
: Jíem «eda;..elrhechp de .̂ seí un cifigo y ter 
ner necesidad los lUaestron de aeomoqaT á 
iae eipgencías del arte láŝ  voces, distintas 
de los‘̂ peqjíe$o.8 cantores, demuestra más 
aún la dificultad d d̂n labor y patentiza elor 
cuentémente la brillantez obtenida ál yonr 
cér obstácnloS innumerables^
» «
go WTéglo á  ío ,que la justicia 
y la tmók demandan, lo que fia ocurrido 
de una y otra,parle. ; < s;  ̂ '
w pregan*
•‘ ûé es más justo, recompensar ,al qun 
''TUlan ês trí^ajps M distiñgói” 
iácer a los qiié ía ley protege?
' —¿Qué le pasa á usted esta noche? Si na- 
lio se por, quéí está usted tau ner­
vioso. ...
A lo cual Ferranti, muy serio y con los 
í;máS dulces acentos, respondió en la misma 
fbriiiá: . '
, ¡gé m'é ha descosido el traje! Si alibra 
no se Tíe nadie, ya verá usted lo que es bue­
no éuándd nos volvamos de espaldas para 
marcharnos. : r
Al oir tan inesperado y chistoso cambio 
dé létra, el director de orquesta,. Maretzék, 
hu pudo, conténerla" carcajada, y todos los 
músicos rompieron , á reir á más y mejor. 
F1 público.,lo observó,, y aunque no había 
entendido él diálogo musical de los artistas, 
rió' también; unos reían porque la risa es 
contagiosa; otros pensando, al ver reir á los 
demás, qde' el dúó.'debía ser graciosísimo, 
y  aquella risa géneraí ácábóén una tempes­
tad de aplausos que sirvió á Ferranti de 
pretbxto para retirarse de . espaldas y ocul­
tar así el déScosido del traje.
lin periódico, al dia siguienté, decía al 
hablar de la representación.
«Hay siempre algo especial en él ihodo 
que tiene Ferrantf de cantar el dúd. El pú 
blico estallaren una carcajada sin poder ex­
plicarse el por qué.,» <:
© o . © o n d re É  y r.-r/j
Los últimos telegramas recibidos de Lour ¡
dres comunican que se ha cumplido el pro­
grama d¡e hoy sin que ocurriera ningún ac­
cidenté, y qttó al regreso de Aldelshot, así 




> T ' D e A lm e r ía
LárpTouea- f̂miada atención del - diüáétê - 
áe ^Éqjppáñía. de ferrocarriles, acerca de 
la pmvenieneia de establecer billetes de ida 
y Vuelta á precios económicos con objeto 
de dár facilidades á los almetienses que de­
sean visitar Granada durante las fiestas 
delGorpusv
D e  M a d r i d
. ' '  8; Jt^io' 1905»'
E lr e g ré á p /d lÉ l  r ^ y
i En Madrid Ihhn eomenzadó los péeparáü- 
vos para recibiji ai rey. i r
é Se trata, entre otrasi cosas, de levantar 
Wi^yepen la estación del 3¿e4|qdíe» qgie 
posteará el Ayuntamiento, i . ’. 'y , ,,
R o m e r o  R o b l e M ‘ '
í El mesld'ente del Congreso, Sr. Homero 
Hobleap, se éncueiitra muy aUviádd dé la 
^isp&sicióivque'siBtió Aúrante la céfebra- 
CiÓh TeJ)mm  eula iglesia de Sán Frán-
ciseo el Gran^; y que le^^gó á¡ abafedo-' 
nar el templo 1
S u ic id io  p o r  a m o r
En Infantes se ha suicidado una preciosa 
joven á causa d© haberla dejado su novio.
D o J e r e z
Las Cámaras Agrícola y de Comercio y 
eFSindicato de, Exportadores de vinos de 
Jerez han acordado adherirse al mitin re­
gional andaluz* que se proyecta celebrar en 
Málaga para prs testar contra la ley dé al­
coholes.
T E L E G  R A I A I S
y noticias de anoche
De Antequéi*a
(De nuestro corresponsal especial);
,8 Junio 1905.
B n f e r m a
Se ha agravada desde hoy al mediodía 
en¡ su enfermedad la Sra. D.*’ Concepción 
Romero Robledo, hermana del presiderile 
del Congreso.
Con este motivo han llegado á Anteque- 
rajD. José, D. Javier, D> Matías y D. Vi 
cente Bbres Romero, hijos de la paciente.
La casa déla enferma está siendo visita 
dí|ima;-^EL CORRESPONSAL.
Ex^anjero
. . 8 Junio 1905.
D e T á n g e v
Al elemento oficial ha satisfecho grande- 
ménte lá dimisión da Mf̂ ^
Circula el rumor de que el representante 
de Francia cerca d'él .éúltán se propone 
dimitir. :
"Et r e y  e n  D o á^ p es
Como anuncié én mi áuteflór desM  ̂
los soberanos de Inglatefrá y; éf rey D Al-,
fonsa visitaron hoy el eampáítíéhtó de. Al- 
dershot. v
Los excursionistas, llevanáo I 
mañana, hicieron él trayecto en un tren ies- 
pecial que salió de.Nine Elms y que también 
j^tiííi^pn para él regreso; á Buc.lahgham: 
Palácé.';  ̂ ^
Tanto á la. ida como á la yqelta fueron 
servidos por una escolta volánte de los 
guardias de corps.
A fas .cuatro empezó la revista de los 
ifOGO'hómbres óüé forman el Cuerpo de 
ejércijto dé Aldeíshot, mandados por ,el te-
nirafe géneT l̂ T. Frépeb.
' ‘ d prpgjfáwa resultó hrf-Este:hj|m,ero dé .  , ...................  .
liante, naerec|endo dé cijantos lo prepeupi^? 
roa ehtbsiastbs elogios.
For-la noche, f  lg,g n w e , J). Alfonso 
acudió á la función de gála’dé la Real íjar 
sa, donde se efectuaba una representación 
en obsequiî ^̂ d̂el bpésped. '
En Bqic;^gham-Palace y ien eí edificio 
dé la ópór®lj^ía montada una guardia de
Trey Edua.rdo y pina Alejandra, con 
los principes de Gales, ja princesa Victoria 
otros mjei^rbB dé ’ lá féal lamiUa y Ioí
ipsp,¡ prestar alas, i»ra
' ‘  oven, éspei^anza dql a;rfe, qdé póí
r np¿, c.qeñjt¿ con |bc recursos ne- 
- - loé alum^
4  Carlos .Féfnán-
[T4V'-''’ » ' 4 ■ «¿VIO jLli/ ------
reSpéCtívÓií iéquitós se uniéron al rey en 
Cloyent l^afdcn.
Una .escolta júandads. por pn papitáp 
Ecompañó El cort6jo\á la ida y a  la vualta 
de la ópers.
El Servicio en el coliseo lo prestó una 
ĝuardia de los Yeomen, mandada por el 
(comandante).
í f e o ^ l i e r o s  de 1á ^asa Real llevaban 
Jrajes dé fe'dÉgals póft TOtelpíléé largos: 
dasí damas vestían de touá gárá.' ' '
_  ^̂ Sila.del teatro presentaba un aspecto 
jiééluiubrador.
D e F e r r o l
Un sujfeto, de oficio barquillero, penetró 
en el domicilio de su amante y, después de 
sostener con eila breve altercado, la golpeó 
é hirió gravemente con una navaja.
La hija de lá victima, qué acudió á; los 
gritos de ésta, recibió tarñbién várias pu­
ñaladas. ,
. Y dos guardias que se personaron en la 
escena del Suceso, atráidos por las yoces; 
de ¿auxilio, fueron igualmente agredidos y i 
lesionados.
El bárbaro autor de estos hechos no pu­
do séi* Capturado.
I D© C o ru ñ a
En una casa de la calle Real se declaro 
un, violento incendio.
En cortos minutos las Ramas destruye­
ron el edificio y ocasionaron desperfectos 
en otíps próximos.
Un enfermo que habitaba la casa conti­
gua falleció por efecto de la asfixia. ' *
;  D e  V a le n c ia
: La policía ha descubierto una fábrica de; 
moneda falsa, incautándose de los útiles y 
deteniendo á cuatro individuos que resultan 
complicados.
-í-Se hacen grandes preparativos para 
los próximos festejos. ,
Todos los organismos coadyuvan á que 
el programa ofrezca los mayores atractivos.
D eCÓ Pdo'ba
Hoy es esperado en está capital el ilustre 
periodista D. Rafael Gasset, mantenedor de 
los Juegos florales organizados por la Real 
Sdeiedad; Económica cordobesa de Amigos 
del PáísV
--Han* sido presos dos jóvenes anarquis­
tas de los qué hablarou en un mitin cele­
brado el domingo último en esta plaza de 
toros para protestar dé lás detenciones de 
varipa co]ii|íá suyos de Castro del Río.
Ea^prisióh obedece á los coheéptos que 
expusieron en sus discursos. .
: D e D á d iz  '
Ppr tijlg r̂sé María B M  Alba á reanudar 
éxTtinguida's relacióneS^mprósás cotí. Emi- 
Hq líamádTid,  éste lé agrédió brutalm ente,  
inflríéndcde con unáfaca dos graves heri­
das éh el írostró.,
Ld infeliz fué llevada al hospital, y el 
agresor, que emprendió la fuga, presentóse 
p0Q,05 después en la prevención civil.
Éliapé obreraJáboriosa y él sujeto de 
muy malos autécedentes..
El hechó ocurrió en el barrio de la Vífiá.
—Hoy ̂ luparán dé ésta bahía, cohruui- 
bo descM̂ ĉido, los déstroyers ingleses qüe 
hace dliS están en nuestro puerto;
D e B a r e e lc n a
Cóhíiflúan llegando mimerosps delegadoŝ
diputadosv entre eRos
domingo.
AsiSlii îi varios 
el §lr. ̂ uíueta,,
Eú uñaireunión celebrada hoy se ba 
pactádo lajjanlón de anarquistas y republi­
canos.
Asistiéroa. ^7 delegados ,de sociedades 
óbreras y Idft Sres. Juuoy, Lerroux y An- 
glés, , .
; Estos prc^i^exarod veherpeiitesj ónérgir 
cós;di|cu]^ó|¿ombátiepdQ la roácéióú.
 ̂Acordóse élínombrámiento dé una cpmi- 
sjqn gestora éómpuesta de doce obreros, 
tres diputadós;  ̂tres letrados.
Algúfioa- 'á^rquisias Sé retiraron diŝ  
conformes.
^ O rg an izació n  d e  c o r r i d a s
Dicese que para el regreso del rey }a con-;, 
desade San Luis y otras, damas organizan 
una gran corrida de toros con los mejores 
diestros.
También se, habla de que el día de San 
Pedro se lidiarán ocho cornúpetps con mu­
chas arrobas y madera por Puentes', Alga- 
ieño y Mackaq^ifo.
V ia je  r e g io
Sigue siendo objeto de muchos comenta 
ríos laíriáldáddel récibim'iento de! D. Al­
fonso en Londres.
Atribúyese eéta falta de'entusiasmo, eñ-; 
tre otras cáusas, á la carta dirigida por el 
réy al cardenal Gasafias.
X a j e f á t u r k
Considérase inmedjata y segura lá pro­
clamación dé la jefatura de Maura.'
C o n s e jó  á e  m ln is ;trp é
Al decir de. los ministros el (íonsejo ce­
lebrado boy ha carecido de importancia po­
lítica. '
Todo el mundo cree lo contrario, por lo; 
que se supone que existe interés en ocultar' 
la vetdad. '
p  Según la pota oficiosa facilitada á la 
prensa los consejeros aprobaron: la rebaja 
de los derochps aranoélárfós pára la ceba­
da, avena y salvado; la Supresión de los de­
rechos de impbrtaciód para los forrájes y 
pastos; la reforma de la Haciéndá mumei- 
pal, las' dé primeiá enseñanza y la dé apár-! 
cería rural. , . . .
' Táriíbién trataron de los asuntos qiie han 
de ser.pTeseUtados énRáS pTimferas séSlones 
dé Córtes y;de ciertos particulares féferen- 
tés al regreso, del rey.
/  ; A  S a n  S o b a s t i A É ^  *
Mañana marcharán á 8an; SébaĴ tlan. 
reina doña Cristina y la inlanta María,, 
resa, con objeto de espesar allí á don' Al­
fonso.
c .ü:
'ui i 11 n 11,1
N O m X A S
Doá'Pedró; Dómez Róihez
Nuestro r^^ltablh áí¿%0 cóhflnúá áesde 
haced¿áfi-éh'«mi»iHO 8sltíd0; ' ’ ; ’í; ? ¡.. i 
 ̂ No pu^a;dseis8eiqué; baya obtenido me- 
la,grayedaA se baacen^.
p e v l a j ©  .—En eltrendajas nuéve V* 
veintiéíncq salió ayer'pará MaÜtíd, laW b- 
Ta doña Emilia Sllvéstíé. ‘  ̂ . >
Para Córdoba, el joven don Alberto RÍvaS * 
Reltían y fius bellás her^ánás RUár y Amé-' 
lia, hijos de nüéstTOqueridóámigoY coí’ré- 
ligtonMtod'ott .Etóqud Rivás Casalá, ' 
,  • Mftháel Jj^éjaezXoíh-
bardo y sefídra. ‘
En el'dé las dos y treinta llégafOií d é ' 
Huelva nuestro. «oXima«irt '4. í.Ji- í'Lcsi é,̂ timado apaigo'ypaisáno''
el distinguido director de orquesta don Rá- r 
fael Cab^s Galváp, su, esposa la aplaudida 
tiple Pepita Alcacef, el haritano Genaro Gui- 
llot y su esposa la señorita doña. Ámalia Leal. . . <; i
■ De Sevilla, don José Antonio ’ García de 
Castro., ■' " ■ ■
—En el tren de las seis de la tarde He-' 
garon de Zaragoza la señora doñâ Pifirá dé ‘
Alaminos coá' su:hijá Piráf y lá distín|üida * 
señorita Aaunéión Cáíuargo, hija de nues­
tro respetable amigo Di^Luis GamMgb. 'V  ̂
S o c ie d a d  d e  C ien claB . — Ante zm- 
merosa y escogida concurrencia disertó 
anoche en esta ¿culta sociedad el señor don 
EduardOrJ, Návarro desarrollando el te^a
El conferecíante desempeñó su cometido . 
con gran brillautez, pór jo que escucíió Jjs- 
tridos aplausos á los que unimos los nues r̂. 
tros. ' ' '  ' ■ ' '
4^®PÍrecerlo8 reyes en el palco, la or- 
q u ^ a llimpetó la márohá real española 
y élbimuóiugléli.v ^
D é V lai^ lv ósio lc
Aumenta él ñúméro de huí̂ bicB de la flota 
^ 6  sé halián á ja  vista dé esta
D© V lg o
La colonia argentina ultimó el programa 
de los festójosvque han de hacerse al ex­
presidente dé' aquella República, general 
á sui.paso por este puerto;
D e S e y l l l k
En él cementerio de San Fernando ba 
puesto ñu a sus ¡días,un individuo puyo cá? 
dáver no há sido aún identificado,
Ségún tenemos entendido, el suicida pe­
netró á últiima lióla dé la larde anteripr ep: 
aqtíel sagf áuó^écitito y dirigiéndóse á upa 
de las sepulturas pjróximas al Cristo dé Su- 
sillo, se disparo ¡cuatro tiros de revólver 
viniendo á caér en uno de lô  panteones. ' 
4jroMo (̂^e las detonáctones acudieron 
los empleados del cementerio, y como el 
suicida diese señales de vida, lo traslada- 
roh ál Hospital central, siendo asistido por 
el profeso  ̂de guardi ,̂ quien, eij visto de la 
ordenó , le fuesen 
kdm.]fnisjradoB jos santos ólóp̂
El suicida fiiíleció proximamenta á las 
nueve Y:media de la noche, siendq trá.m -̂ 
dádo ̂  cádávef, por pMen judicial,, ¿V de- 
j!|ítfii3Íé|ltp ;|ÚútÓiRtoót ' '
C r is is  V,
Insístese en que antes de que se reúnan 
las Cortes el gobierno planteará la crisis 
total. . .
]Los d e m ó c r a ta s
El lunes venidero se reunirán én el Sena­
do los exministros demóératas, bajo lapre- 
sidéncia del señor Moátero Rio s para acor­
dar la línea de conducta que hayan de se­
guir al reanudarse las tareas parlamenta­
rias;-''' ' ' ,
Los diputados y senadores del partido se 
reunirán el martes también bajó la presi­
dencia de Montero y con igual objeto.,
' E n  -p ajaeio  ■ ■ -
Varios diputados provinciales á nombre 
del organismo,á que pertenecen cumplimen­
taron ’ hoy á lá reina, felicitáhdplá pór ha­
ber resultado ileso pl rey en el atehtádo de 
París.:'"'" ' ' ■ ‘
La reina agradeció tales mahifestacio- 
nes. " ;■ .
S e ñ o r  A lc a ld e  m ^ y o r ...
El alcalde, señor.conde de Mejoráda, nie­
ga qué tenga el prepósito de dimitir y afir­
ma qúe no continuó el viaje a Londres pór 
ijeclamar su presencia en la Corte urgentes 
asuntos múnicipaies, , ‘V
Sin embargo, tanto él como iós conceja­
les que le Acompañaron só muestran dis- 
güstadisimos contra los Sres 1 León y Cás- 
tillo y VílláuTrutiá, que no les han guarda­
do en ningún momento las deferencias que 
les correspondían.
Da c o r r i d a  d e  j^ó;^ '
Eu la corrida dp toros celebrada hoy á 
bene^cto d®l óiestro YóHero, éste brindó un 
bicho á las infantas Isabel y Eulalto.
Durante la lidia Maesanfinito recibió un 
varetazo,
B o l s a  d é  M ad rM
J i m t a  d e  F e s t e j o s  >
En la "Cámara de Cómércíó Se reüñip ayer 
la junta qué entiende éh lá órgáüizáÓípíi'^e '
las fiestas de Agosto. • "
' Presidió la sésióh el señor #oíf 40aq[mn. 
Masó RjOura, asistiendo*los séñórfeŝ '̂ dgjú̂  
Ricardó -Yotty Ayusói'mcm-Jasé- Móromó * 
Cósso, dóñ José Güméz 1Gá:cíi;idon®Mi¿p- , 
lás Muñox Cerisola. dom Afejániáró* SSlfe, * 
dóii Juau Perez* Alarida y dón-José Hifséh- 
feld,; , ' .
Dióse léctura ál áéta de ja sesiótt' jtote- 
rior., que fqá aprobada,''léyeridosé 
bién- las comunifeació aés- dél dirécfóir dé ja  
compañía aléínátiá'dé eléctrieidád y dé'lós 
propietáaíips del teatro Ge^^ éediénda ' 
los dérécnós qdé les coiTés|ióride ‘ pql 
función anoché celebrada en díchó'eóíísec^ ' 
Sé designó para Ocupar la piésidéricía 
de la junta al concejal de pste Ayuntamien­
to don'Júaií Bénitez Gütiéíréz, á'quM' le 
fue comunicado: el acueidó Aór una feomi- 
sión formada de los séfíores Siáis y Enciria.
El señor Benitez Gutiérrez acepta el cár- 
go, pasando á ocupár íá presfdericiá 4 e  la
sesión. . ■ ■ "■ ■' .'
La junta dé festejosMúédó córititdida üe- 
fluitivamenie en'esta |órma; ' • ' ¿ n
Piesidente': don JüáriBénítéz (^jjéllez. 
Vice presidentes: don Joáqá'a MáSo'Rofi- ■ 
ra y don Nicolás Muñóz Cétísola. ' ’ - * 
Tesorero; don Juan Gómez Merpado 
Secretário y contado^ don Ricárdo Yotty
De conformidad con ló pTópiíéstó pim ^  
séñor Morales Cósso, 'sé ácuerda* pl¿’ce;dél
á la confección áé üh reglariierito, pór’ él 
que sé regirá lazurita,' A* ' I - :
El reglameñtó será’redáctado por'lós sé- j 
ñórés llórales Cossó'y Muñoz'CeTíSójá,^y 
,é9̂ ™®léTá á* la preria toprobaélóá'Íié‘ la 
atitOrizádad grihernativá. ' ' Z' . * í¿?í - 
'Nombróse Una cómisión TeóaudadójÁ de 
fondos, coriipuesta por los señórés' Rébítéz ■ 
Gutiérrez, Solis. MaSó|;y Góméz. ' - ■'
Se acordó designar vocáléS nato %  3a 
juntáá los séñores directores dé los 'néíí'á-" 
dicós lócáiéS. ,
Mañana sábadg se celebrará nueva 'sé- 
sesion. .... ■ - '
Día 7 Día 8
4 por 100 interior contado.... 78’20 Yé’so
5 por 100 amortizable....... 97’85 9r9GL
Cédulas 5 por lOO................. OO’OOlOO’OO
Cédulas '4 por 100 ............... 10215 10200
Accionés del Banco España... 42400 42400
Acciones Raneo Hipoteéarió.. 00000 ¡feos 00
Acciones Compañía Tabacos. 40630 40550
CAMBIOS : •• . - .
París vista............... . 31’80 31’85
Londres vista.,..,........... .....i 3347 33’18
Gían restouránt y tíendé dé yiaos dd td-
priano Martíiiéi 
Serrtoio
leUi Í ,S 0  e u r t - '- i , ; ; :
‘ en callos a la Génovesa á pesetas 
<J,oO ración.
Visitad esta casa*, coméífeis bieriy bebe* 
-eis exquiaitos vinos*
«La Alegría»,Casas Quemadas, Ifi. •
El máto-̂ álíÉiiíuras
feMeidasél de González ^
Los médfces lo recetan y el púbUco lo prodalpa 
el medicaifiento más 'efiatz .y podéróso coii- 
.GALENTURAS -yitoda dase de fiebrís 
; NinztUM prepámqén de'eicete 
tapido y s^uro,
,  t i tu ís F o s —Ua Gqceto'Pu-
blica una real orden del ministerio 'dé Ja  
Gobernación cpnvocando á . oposiciones pa- 
ra. el ingresa en el Cuerpo de médicos titu­
lares, . ' 'I" '
Se podrán conceder hasta 1.055,dxplqmáS 
de Actitud, distribmdos entre los distritos 
universitarios én la iqrm® siguiente, se­
gún propuso la Juntô  dfe'patrpnato; >
^ Madrid, l3d; Barcelona, i  22; .Cádiz, 141; 
Granada, 13j ;  3^amapca« 6|;SaptiagOy ■ 
141; Valencia, j26; VaÜadolid, 11.2,'y-Za­
ragoza,.,84.'' ..
Las , oposiciones sa verificarán en la se­
gunda iquincmia. de Octubre próximo.
_ Las spíicitudés se ¡diri^rán en eL plazo, , 
de tres meses, á cpntor -deadê .̂Jioy Ada: , 
inspección generpí déí i Sanidad interiór. > 
acompañada dejos documepLos reseñados  ̂
euAj art.,30 del reglaméLto del Caemoídé ¿ 
médicos títul^es, ayróbadp por real décre- i 
to de 11 deMfetúbre último. ; , . >
Tainbién spñ de:iptorés;ios artículos Ifii:: 
de la instrucciáfi de Sanidad, y fiel 29 al37 
que. conto j a . Gaceía á continuaciómde^la 
real orden, pqra conpcimtonto dedos Jnte-'  ̂ í 
rosados.
, compondrá dé idos, cate-
dratíepB,*ie la Facultadride, cada disteita * 
'^Iversitario, riombradps: por-¿el, decano; 
dos médicos. (italareS,móéñ)rados. por la 
Junta de patronato, y un médico dé la po-r 
blación, Abé nómbará la Comisión perína- 
nente de la Junta provincial de Sanidad.'
Las oposiciones consistirán en; un exá  ̂
men de cinco preguntas, copforme a l . pro-. 
grama aprpbado por realorden de 23* de 
.Marzo último, y la calificación 8e <haaA ppi 
el - sistema de puntos, pudiéndo; adjudicara 
cada juezf de cinco á diez: siendo'¿p^i8é ' ' 
paía la, aprobamón 2d plintos poar̂  lo¿ iuét 
nos,  ̂ -
' "Mhtre.- nlnfás^EnéÓritrándosó
en sú domicilio, calle de Hernán Rúíz ÍA í-
rnáitratadaiiKm '̂Máría/í’Ga^ dúéñá-fiAAri'^-' 
lenocinio, catmándolé^v^afif biÓsionéS 
lá cara,'» y Ráfeíándéle ri&fójtraafiglé 
boca a consecuencia de upa coz qué fe 
miíél vientre, ^ ''
' %
V - -' " •','.' ". í' ^
'4;''
Loción antiséptica de peí- 
fume exquisito parala ii|ftr 
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificada dftl .kabpr -̂ 
torio Mun¡cip2dfdé.Mádrid 
quê acompíifi?̂  álos f̂raacos, 
prueba que el producto es 
absQliutaniente inofensíyct»
El mejor microbÍiíiaí« co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TlNAf 
Xa. PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 





Alcoba yNe^üíe ,̂, S ^ s . Plá;,'Avjenzii$̂ ty. 
Áivarez, y lite .Sicés, Bsl̂ .ufe;aa, t a o s ,  0^^= 
ct>, Guirau, B'enety, Ará^pn* Of?^ y CaSí;
trp4::-. . í-:.; . . . .
Ba comisión de los feiitb̂ l?s obsequio _a 
las '¿tetrices con prebiodos ®a*ibs y canasti­
llas de flores y ai Sr. Tallaví epn una ciga­
rrera y fosforera de plata y.om ̂ te^ ^  en 
precioso estuche, en
Ja sígüierite inscripción: «iJapu^ dé’ fes­
tejos de Málaga al eminente actoKÍTailaví».
tesAdíQÍ






sivo, el más 
»Íos jabones coi^
ROS.






Í P I S Ñ A
L a 4M 4iií^hiH éér á  2,25
id.á2,5p4d.áT,75TpÍtAs.'
La.lit)i(a4e ^ 3,75jPtag.
‘ L a  libra de riñonea 2,25 ptas>
> S e rv lo to  á  d o m l i ^ o
C alle  Cai^palnu^^
fabricado por CORTÉS HERMANOS, d e  Bárcelona.-¿Qaéreis conv6iK»roB? No 
u^^otra ziî roa qM.nO; aea l̂a á%0us verdaderos fabricantes; no aceptar iin™" 
oi^es y proqurarsmmpi^ o|jw ^ «Rosa de España» de Cortés Hermanos, que 
eá'á^de venta en tódás las'PerfumteIrías y Bjazares del mundo.
L í n e a s  18 V a p o f e s ^ t S e r r e e s
U¿¿DAS FIJAS del PUBRTO^do’l^ A Q A
ML> «OX<
R epoi^lQ |«n,-^a sido repuesto en el, 
cargo de ' áícálde prbWílfP dé barrio del 
cuartel 28jértenef}iéptéal séxtó distrito de 
es.tá.diq^a|jfdpa,^ i,.
callé de T j ó r  éu la casa
dondq tietíé’ eSt^leifido .su q e^ o  ^e reu­
nión la sbclédad de 'álb’áñilés M ^am n*r 
e% el anoche un desgraciá-
db accidente.,
A las nuéve y media se. hallaban cele­
brando eeéión jos inMyíduos que componen 
dicha ágiílpbciótt obrera, cuando  ̂haeía el 
patio de Iq easá sintióse una détotiacion de 
aifma de ftíégo.' ;
Inmedintaipente acudieron á diebp. 
muchas persókás de las que se encontraban 
en el loeal de Iq spcjedad de obr®*̂ ®» '̂ lOñáo 
esjas eb, el suelo y junto á un fuente que 
en eipátió existe,; a} agente de la polieía 
sécretá juah Bneno, García, quien mani- 
féstó bajarse herido., 1 ^
Parece, que él mencionádo ájente en el 
moméntó de ínclinár' él cuerp  ̂ para bebér 
agua, tWó ladesgracia de que se le dispa­
rara él revólver que llevaba á la cinttírá.^
Gonducidó á M casa de Socorro del dis­
trito de la Merced, elmé^co de guardia se­
ñor Ríyera Fons y el pránticante séñor Lo­
sada, le apreciaron y curarpn una heridá 
ocasionada por arma dé fuego én él borde 
anterior del hígado, con salida del proyec­
til pot ,1a éSPÍjdftív'’" 'I  ■■Despnés' de Ji8ii|etidq, el desgraciado ageu-
tafu|4ieyf4h# ,Hpsi|itai
Cavií en una capilla. , ,
Lista de la
■ ÓrjíriCompara,. 9¿ # íÓQt1íFÍ̂ ^̂  
C^aaA^ la Que 1̂^̂^
.pacer ypipé'^sp^anz% ^aetpí»
Eimqnetq Cqs^. . . _
'B^i^sde ía, cqmjpafixa el sábado 10 de 
JuiiiólOO^i
Personal ai í̂qtiPQr--?rpnPF áPtQF y direc­
tor: lí. CasinjirpOrtás.
'Maes|tro,4irectnp y cpncertadpr; D. Ratpl 
C|j)as«r-Ot:FÓ primer áptor; Ü. Casimiro
Orlas ÓnJpK- „
;Primpraq liplési Pepita Alcacer, Espe- 
ran;?a)^pfer y . ^
Tipies; Bncárnacián Sisto y Caínieñ AO" 
dFés,..., ■ '
Tipió; característica: Consuelo Peris- 
Spgni^a tipie: Carmen Pa^^
Tilia tiple carácterística: Josefa Gó-
Tenór; Guillermo Alba,
Téhor cómico: Enrique Peérz.
Priper bajp cómicp: José Ramos. 
Baí^iohos: Jasó, Valle y Genaro Guillot. 
Actoree 8̂ ®í̂ r̂ippa: Aí|tPuió Coll y Ma-
Ikm ix' enci^ap -las
difleultMés que detÓMíttarPn la suépeu- 
oión del mitin ólPobcáero proyfétadp en 
Málaga para iS. prióifera quincena del actual 
mes; y en vista delgran número de corpo­
raciones y centros adheridos en Andalucía, 
las cuales ya -•exceáen de sesenta, según se 
nos dice, í! la comisión organizadora sigue 
trabajando, activamente para que iRcho ac­
to se celebre antes “de d.® de Julio.  ̂ ^
No se ha desistido, pues; del propósito, 
y entre los organizadores éxiste gran entu­
siasmo. ' '
RufiffiTiifi a .-r-Ha obtenido algúu alivip 
en su dolenbia la estimable señora doña 
ConcepciónrTorres Mj^qpez de Rosado.
N,os ,alegraroqs;de la mejoría, deseando 
quê Ó̂ tê ga uú restablecimiento completo.
A  paríp,-r-Ea él tren de la mañana 
saldrán hoy para París y otrasi poblaciones 
deLextraDjerp .nufstTp ?hiígo
el propietario de BuónoS-Aires don Tomas 
Gutiérrez y éu apreciáble señora. ^
E n  R o n d a .—Máú líéé̂ ^̂
inyéstigadórés de Hacienda dpn Eustasio 
Macarrón y don Gregorio Fernández de 
Córdoba.
R e g p o a o ,—De un día á otro es espe­
rado en Málaga, procedente de Madrid y 
Granada, nuestro estimado amigo don Ri­
cardo Gallardo, de cuyo nombramiento pa­
ra una de las ayudantías vacantes' en esta 
Escuela de Comercio nos ocupamos ayer
¿Liad »on es^—De la casa núm. i^Ae 
la calle Reflno partieron anoche voces de 
socorro, . j
Inmediatamente so.naron vanos pitos de 
carretilla congregándose en la puerta dé la 
referida casa un buen número de curiosos,
También acúdip, el seteno del distrito el 
cual penetró en él íóCal e .hizp ün minucioso 
registro que no dió resultado alguno.
N atalio io ..—Daña Victóriâ Ŝ Mo­
lina, esposa de húéstro partfeútár amigo 
don Antonio Chanela Píuazo, ha dado á 
luz con toda felicinad una preciosa niña.
Sov'tqo.—Hoy se veriflcará en el juz­
gado dé ínstruéción de la Merced el sorteo 
de los seis mayorés coátribuyehtes que han 
de constituir la junta para la formación de 
las segundas liétas dé j orados.
SQj¿pe¿all®Rto..—Eu ñúésfrp Cón- 
sei’vatoyip dé Música ha obtenido nota de 
sobresaliente, en cúártó año dé solfeó,̂  el 
ínuy aplicado joven Arturo Miranda Millan, 
hijo de nuestro apreciáble amigo dpn José 
Miráudá Velasco.
A la satisfacción de sus padres y maes­
tros, se une la más sincéra nuestra.
C a ld a ,—En la tarde de aygr dio una 
caída casual en la Plaza d®l Cifco el, niño 
de 11 años, Antonip Millán Mpntilla, cau­
sándose en la fféuté uña herida contusa de 
píonósticó'^ávé.
Después de curado en la casa de socorro
dé! distrito fué conducido al Hospital civil.
R G R unola.—Catalina Fernández Ma­
sa denunció ayer á lopólicía que un sujeto 
llamado Antonio Guzmán la había maltra­
tado, como' así mismo á una bija suya a 
quien dió una paliza con un palo.
A e e id e rite  d e l  t r a b a jo .—Traba­
jando ayer en la Plaza del Obispp el obrero 
Cristóbal Chplviz Ferrer, se causó una he­
rida contusa en el dorso de la segunda fa­
lange del dedo grueso del pié derecho con
El’vapor trasatlántico fi;aiñÓ§f'
A LG ER It
saldrá el 14 de Junio para Santos, Montevi­
deo y Buenos-Aires, directo.
El vapor francés ‘ ;
: .,;'-ERñiiR\"'v
»al¿’á el 14 dpi actual para MeliUa,Nemours, 
Orán y Marsella, con trasborde para Oetíe, 
Túnez, Palermo, Constahtipopia, Odessa- 
Alejaudiía y para todoslos phertos dé Ar- 
8®“ ®- ■ ' ;; ’
El vapor transatlántico fi*̂ ancóe
d e  A l f | ] Ú S A E I @
icciones de
L’u a  xau ioD ia a  ¿iívw ív o  ^raFUtísiinOS. a» :
Surtido precioso en gasas de seda para vestíaos, de gran gusto; 
gran variedad en gasas caladas blancas, crudas y de colores, piques 
blaiíóoSiy color y otros innumerables artículos de fantasía. 
Map’iones de crespón lisosy bordados de la china en toda su escala.
«asasdftasíásewít^ pulpad.. 
De don Jorge Norman pidiend
Ctdh d» CompaMotj éí<
Hííi'l:-!
saldrá el 21 dé Junio para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos.-Aires,F
ÉLvapor trasatlántico francés
' t,ES:ANEíESV :
saldrá el 28 de Junio para Rio Janeiro, San­
tos; Montevideo y Buenos Aires.
Pá#i oarsfft 9  oasagó dirigirse á tío óóil 
sitó a tó rio ^  5 .% ed !o^ m ez Góinei, Pllfc 
|a dé ios Morot  ̂SSI, MALAGA*
C A B R ÍO  A N T E ®
D E  AEO O B íOIj  v í n i c o
Venden el de 40 grados desnaturaliza,dÓ, 
con todos los derechos págpdos, á, ptas. 24 
la arroba de liS 2[3 litros. v ,
Pór hectolitros á ptas. 138 los IflO litros. 
FS®titorio: ALAMEDA, 21f—MALAGA.
Tinftl Martiñéî ; GóúlÓ» _  j iougo mv* ^t . •
ATm^adÓres; Éafééj Aepiazu y EmiUó! desprendimiento de la uña del misnip 
Tej^a. , ' Recibió auxilio en la caga de socorro del
REP^ífri^IíL Grumete, La Buena
sombra; Éí Si-. Jo a # ñ , ÜM U
vwbena de lá P#ló?ñ% La Beyoltpaa, El
Monaguillo, El áiato de J»Fdra, La M^- —
chade.Cádiz,..El GónefP L® F | x á l e z  con una .-herida coulusa en la región
praniMÍ tí'ÍÍHmóCh^o. » ' /  .  .
distrito de la Alanaeda.
R e y o rtf t .—Eú el Muelle de Hcredia se 
suscitó ayer una cuesttióu entré varios in­
dividuos, resultando Jaan González Gón-
Glían barato de encajes y tiras bordadas 
por piezas y varás; calcetines y piezas de 
encajes desde 15. céntjnios en adelante.
Mil docenas abanicos japoneses desde 2 
reales én adelante.
Garretes de 500 yardas ;á 0,25 céntimos, 
dos iderttde 200 iderii á 0,25 idófli; dps ovi 
líos de los grandes á 0,15 ideñi.
Múro de Puerta Nueva, 3, frente á la an 
tigüáCasa de Paso, - - ^
iones qué llenátí t o a r  ías epg®icias ,^íi^
Rayos X , Radiografía, Radioterapia, Elii^fiFteí'^Ria, ElpiArotw 
klinizacióii y Alta fréctíencia^—-Gaiv%iiotép|^  ̂ fiaivann-paiistia-. sismntp.
rapia, Neumoterapia, etc,
Enfermedades v^ .éreás;,^^ .,.-- --¿t j,'.
micos y microscópicos.—Reconocimiepto do.^odíuií î*, ¡ ,¡ a. . v,
H O R A S  D B t .........
C oR B iata genoM lvd®  1  *  lO  «
■ óbiiattW»
;3
ID E 'N I E V E  „■ . ,
: ' 'Y í l E P O S Í l :á  l i g ' E f e G I I E ' V A G A ; i t e







------- á informe de la eomisiimá^
'̂ Dé ia'Judta de festejas 
diendp se subvencionen; los aúefsl' 
brár'. ’ f «üíS.-íip's
Es trasladada á,l§,,(?p;ipisiá|̂ ds 
l^t&vmmek diKi <
Son aprobados lo.s.siguientés:'’Í^<^^ll 
De la dé Ornato <ii, . "VA 
que pípi^e para.éB8e.nó.í^qe,{a,: 
la casa nÚRi,,,̂ -? caUe.fdê l§
De la misma en reclaq^éiií^vde 
por varios propietários dhAgliaî "̂ 
nantiales de la Cttlébra.
“De la misiña, én óflciií 'dÓ'W]
aguas proponiendo no se ̂ accé 
várien én las filéñt'es póblírâ ^̂ ^----------- r  —-««■>«v»>j *yp wHs}
Hs»Me8q>oirióff«ntoaétíCiWfr^^
El infOTme^de.la Coip.isito,dfiÓ 
ponieaióí ®  íS  ̂e u i ^ ó S  
tente ép. blSjj l̂Le láqht «iifiM 
propuesta dgljSr. Bustos García, áí
k t  Ht; liwKOlM
d e ' V i á o | l e | l t i i i ^
d b S K G E m á O  E S ÍP O O T A D O R ^  'r 
l í l T i S Í T O » ;  y ; . b a ¿ t a M a a é a * ' a ñ 6jo^ 
A gfnt» para la  ríQ yineia PO N í j l J Á I í  OAllB&BAi'AlaTcóú'
iHiáD, DÚm. 7 ;  X- " ' \- 'y' '
N O C E R A
(MANANTIAL AKrí5ÉL1C<A)‘
A q u a  / A í í i e r ^
yéfMesá\
Ô ÓaiTQt A. ROLANDO. BARGÉUONA ̂
' bajada S-MIgOEtjj,
Enseñanza. Li^re,-El Tirador de Palomas, 
Lqhengrin, La lÍa’̂ ta_ZáidprBñn, estre­
no dé un artista. La Trápfira, La Divisa, 
Gazpacho Andaluz, La Ralada, de la Lp ’̂ 
Cuatro, Vientos, El Barbero de Sevilla, Lo» 
Borrachos,. Qigantes-y Cabezndes» La fléa- 
ta'de ’̂ n  Antón, Pepe Gallardo, La Yieje- 
citâ  El duó dé la Africana, Loa Rnénos 
Mozoó", fck’ Cháyála, La. Sra. Capitana, Lo­
la Montes, La Mazorca Roja, La Golfemia, 
San Juan de Luz, Viento en popa, Los Pu­
ritanos, Dblorétes, Carceleras, La Alegría 
déla Huerta, L®® Eq Roda
del Cojo; Cambios naturales, Certamén Na­
cional, El Bateo. La Leyenda del Monje, El 
cura' del regiiniénto. Agua, azUcarrillos y 
aguardimité, El Alcaide interifiOi El puñao 
de rosas, El cuñao de Rosa, Los Granujas;- 
La corria toros, El puesto de flores, Gloria, 
La Virgen de la Luz, La Modelo, El Terri­
ble Pérez, El solo de trompa. La Borracha, 
Los Zapatos de Charol, La Casita Bláuca, 
La'Puííriáda, Congreso Febiiñísta, Colorín 
Colorao, Gloria Pura, Mal de Amores, Ej 
Túnel,, Las Estrellas. Venus Salón:(refór- 
mádo), El Pobre Valbuena.
ESTRENOá;—Él dinero y él trabajo. L a  
Mulá^ (tres actos), Müssic Hall, 'Fróu- 
Frou, LOi? Chapos, El Perro chico. Él Prín­
cipe R u s o ,  ÍKorós y Cristianos, El ipáestro 
lamparilla, á bricón, Rusia y Ja­
pón, Agua <má^f>‘M®^®rillas, Lavara de 
Alcalde, La GuaroÍA ^onor. L a  buena 
sociedad, L4 Muñóca ('Siálpfo); Rpebe de 
Estreno (entremés). Capitán Robuisón, El 
Cóntrabándó y todos ’iós e$tréños qtie ob­
tengan éritp «n Madrid.
ABONO.—Qttédá abierto por 80 funCÍO* 
nes, divididóó mi' seríeó dé 15; á ios precios
Los.agresores émprendierPÓ la faga
C u id a g r a v e .—En el Árroyo .de ios 
Pilones dió ayer una caída la anciana de 80 
años, Vicenta Blanco Ramírez, causándose 
la fractura de la clavícula derecha y contu­
siones ep la región pectoral.
Un grave ^stádo fué cóndíic^da al Hospi- 
tal civil después de haber recibido loé pri­
meros auxilios ep la, casa de socorro de 
la calle de Alcazabilla.
Ferá^í^rip-S-iaz!», véase en 4.®' plana.
. ,®© V ead ® : , ’ ■ ,
Una preciosa diable, nueva,, oop seis 
asientos, lista de todo. Paró su„ajuste, calle 
gálitré, núm. 14.
D os s e l lo s  d e  caueltoo .o
más baratos de España, son los que fabrica 
José de gptáódevilía en calle Nueva, 55, 
Málaga. Sé' hace» gellps de enlaces para 
marcar la ropa á 80 céntimos. Grabadqs dp 
todas clases.
l?recio del abobo pór función: Plateas 
eoQ cuatro- entradas, 10 pesetas y butaca 
con entrada, 2 Ídem ,
V lsJeV d 8.4-H án  llegado á está capital 
los siguiehtésV hÓspódáádóseí '
•Hotel Eui^pá.—'D. Afígeí"* Jiménez Rüiz, 
don Pedió González y don Luís M!orénó.
RoteT Roma.-—Mr. A. Haráónin, don 
J .  Coll, Mr; 'Búand y Mr. David Gupicie.
Hotel Victoria.^D. Carlos Valverde.
Hotel Colón. -ii-D. Luis Cañtoo; don Ra­
món Fábregas,; don Héctor Delpiano, don 
Diego López y don Antonio Ródriguez.
Hotel Inglés.ri^D. Eduardo Ferrari, don 
Nicolás León, don José Sánchez Puya, 
M?, Jeaq. 3deau,;]yÍB., Ernesto.Sristo- y don 
.José Martín; v'■ ' -v-»'-.
Ju s á i  BHi|ils|ite.—Ha sido nombrado 
jue® , s u p l e n d i s t r i t o  de la Universidad 
en¡|í(eító§; ^ed^S^nik.-hijo políüco 
'•;Gori^-ilprl.CampiRbs: señor
D os p e r r o s  y  lo s  g a to s
ydemás animales dopoéstiops se limpian de 
pulgas f  las chinches sé'mhéren y se des- 
tiórrán usando ef: Mata Chinches Modelo, 
Torrijos 112. ■
El paquete 0‘40 céntimos,
DISCOS E SP E C m ilE S  
: J. ÓUENOÁ
Es el específico por excelencia contra la TOS 
CONVULSIVA: con él uso de estos discos se 
consigue en los dos 6 treg primero?. ..días, calmar 
los fuertes accesos que tanto fátiean jW fa^ót?» 
siguiendo su empleo sin intenijpciah y én la fpir- 
ma qüe indica eí prospecto queüoS acompaña, sé 
llega á una curación completa en breve tiempo.
Precio de la,caja, 4 pesetas.—.Vehta en Mál»; 
ga: Farmacia de J. Cupnca, Pase» Redlng, u .
Y
H . F R A N 0U i ,0
'F Ü B R T A  B2SU y  4-
¥  PLAZA DB L.  ̂ALH|
’Ó ' a f é .  ■;3 ^^■^3©©tal•UL3^aí3Q .t'
M ^Í|!ÍSP£^.,0 4 i:..Ó '
'Fl«Ufsa.dLe Ii|iConStitaet<ínyMáI^^^
Cubiertos de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde.7̂ De; tres, ipesetat .«1 adelante & 
todas horas.-—A díario/Macjarrones á la Na- 
poiitáña.---Variacipn en oLplatô  de) día.— 
vítíos de las rnojóres rriároas conócidas.y, 
primíti vo Solerá de-Montiíls.---A^ardien- 
íes de Gazalla, Rute y Yiinqdera,--^ariedad 
en exquisitos licores;—Servicio á domlcilió.
Entrada por calle de San Teimo (patió 
de la Parra.)
' S e r v l e l o  A dUMÉBiBttto
Bajo la presidencia accidental del tenien 
I! te del alcaldé don Estelmh  ̂Périz Sóuviróh 
i céjébró hoy el Ay«ntam®ó6to Excelmitisi'i 
m0 sesión ordiharia de éég^da convocato- 
riái dando piiñeípió él act#á lás tres de Ja  
Uarde.-. ■' ■■■ -i "
ta p o n e f d@ Coreno ^
' táp8uiñé-mópika8,.para
ORlX5NEE-~:C#r-Fábrica de ELOY 
Marqués BÚ 5B. t v
■ü^.a!l el.
NOTICUS DB-LA láÉNsi MÉDICA
El4e I  iraeyo periódico «Progreso Módico *, Revist Higiene y Medicina práctica., que se publica^na itAGaieairaín'ttS-táKI<& nv*4-C/iii 1.̂  Vm<0 AA.Ag«V>U« J AUWVAAUAAAO ÂiAVVAV̂a., VJUCT QC ^ UU llViU. CSAA'Barcelona.reflere.en iin notable artículo, titulado X>a 
ZSóderná té r a p é a t io a , algipios d.e los juiciós. de 
claracionea y certificados importantísiinoa da rarios 
ilustrados doctores acere? de.> empleo d?i mscUoa- , 
mentó B s a o p fé le  en el trütáínieúto de las 'fiebres' 
pstóftcas intertíSi^ntes, teiciana?i,cuartanas,, etc.
El eSAnoVAlo prfepa'rádo piliilar de ia'cqsa F- B'is- 
léri, de Milán, ha'Sido'.ezpérimentadb con'gran 'óxU 
to en Italia, EspaZa. República Argentina; Méjico, 
etcétera, y há.dado resultados fnmejofa'bies.
De éleaeribé éntre ófros. él Doctor D.' T ’de Ecb*^ 
Tarrtai <...Eñ un caco paludismo tniet^ració h  ̂
dado el S s a n p fe lé  dé Bis.ret1 y eüáiido los médiós 
élasieos no me habían daiío^roaultado' ¿ó.p éV prepa­
rado en . cuestión otitaV é la  - déaopas’lo ié B  de 
una S e S r e  liiveté?s^da n a ía d lo a ,> in  q áé  h a s ­
ta  la  fqólfa hSVé VaeltO A re n p a re o e r  como 
séoslnmbraba á hacerlo cada,quince ó veinte dias 
en el indiTÍdno.; objeto de ñíÍ'%bsayo> Puebla de 
Montalván (Toledo),r3 de ÑóTienibre de 1903. '
Depósito geñeFal, Don Alfredo Rolando 
BARCELONA. Bajadas, IliguoL t 
3e inouentra og haeaás ñirmtclas
' ' ¿OIS
Loncupriron,, al ,cabjÍóüo .ojeñores con-cel al essi ^í ení es . - ■
Ballesta Ájqqlqa.»; Re-
, •vtlelio'Vero.Kp f̂lél 
I , Pernániiéz Gatiérré ,̂ , Sap^ez, PastOT
I saAÓ, Mepa Cuenca, Rqslos; Garcíq, Ben.î  
I GíotiárrqZj Martínez, d̂
- LqQñ,' Rodríguez, J^arto.s,: Poto ?áj^ 
Franquélo Roiqaero.̂  , ;  ̂ "
: . ElSCl^-v ' . < ■,
Leída el acta dé la anterior, por el .secre- 




alcalde para que fije ernúnj5So'i|e®
res
4 "'w 'I - í.. <'' 'í-íTí ifi' ̂  ̂
El Beciétario Rio lectura: dé Jfá|s 
que presenta eT séñót ÁTcaidé jri 
después de ün, jiihárpbuloíií * 
jltotiácar lá propueat¿TO|s|jp 
).? SoUgU|hF;Ií|b1/!^  ̂
ta dfiTEaerto y Gonianfl^ '̂c  ̂
pó. perni)to, á Ipa é p g r “ '̂'~ 
ipiis hiueííes.; X  
' "■ Erigir'
fácilitén alójamieótó W jó si_
3,® Óué éstós hd''p f̂eáhi^|  ̂
íá .póblkción máh.^ 
rPór unanimidad-fO^apii
Se acuerda elevAr-MÍlri!̂  ̂
mo de- Gueria sóiiritáSÉí^ ;,,,,..̂  
de; la.'base; cuaria de lairiifeéiiíláÉ' 
^riid#vÍ9^4 ^  .V .>
A prOpüéüta , del toñi^^ 
ee ácuérdÁfJa: colqoiiOiA^
la cal)é-del Márqn^ddlQí'
P e tle ld n  rie M slab ra
í|l señor Rri)q®óá,AÍcolea. pide palabrq 
para después de terminado; el déspftéhQ ox~ 
diñarip. /, ■ ' ' ' ; ' ‘ ..
Importación directa de Bijogas ír- 
duslríaies y paedicinriQi 
químico  ̂.puros. Específicos j
jes y extr&iígeros.
mAJ&EMÁm
El Sr. Fernández Gutiérrez propone,y asi 
se acuerda, qüe conste«n aeta el sentimipu- 
to de la corporación ppr el Tallecimientorie 
la hermaná del Sr; Romero Robledo.
' ' *- "V '
^  ptocéde á la eletoi^ñ d? detuvo t̂  ̂
te p  alcaldé, rasuitanáp; elegi'^ iÍÓ4 lóri) 
I Aiítónío Delgado Lópfez,; " ^ '
üé iiieróñ
El señor Feruápdej 
ri<es la Cruz
olifds qñé s.« riéc 
Gontésta ó) ál( 
cameñie paga loia|óri 
; ,También pre^uhiaq.-., 
estado ee halla
respqpdiéadplela (|h;̂  _   ̂
riorá para saí’̂ íriaoô  
rinioeriiildó. '
ElséñOr. Fdñceidé’L ““*̂ “  
comisión f̂lav piió^M ,,,
Ips 'Obras'dél Parqué hrieeMd 
cióhes, 10 cuaTseria's%'riMéí'a...„„.vy™ 
ble, á lo que el alcalde cóa(es(ó; n ^ i  
mente. ■ '
 ̂Deeea‘él- Sri BaUósf¿fiÍlérié«í^  ̂
sigua la discrerióñ crii4ñé;elírif^| 
d ir ig ld O íla ^ s f iB ió n ;^ ¿ i/ ^
-'M actó teridhi&̂ A'Táé'é̂ t̂ ^̂  tii
d iág ite , «o» “ ®M»
impórtaíÍQres dé maderaa ^
Eñ^ridoAmérica^arii^*;^ 
í^Fábriea de asei^'-'’"
^niup^cación del Rr, Góbérnador ciVtltiMf,
-jv. /q».*' maderas  ̂calle Doctor
‘.-Mtes Cuarteles). 45. -
deTEOIDOS
H ijo s  d é  J ,o s é  M apia P ro lo n g ó
Salchichón; de Málaga, 18 reales libra 
carnicera.—Idem de Vich, 22.-rIdém ;dé 
Gónova, 20.—Tocino" salado, 6 li'i.-r-Idem 
añejo, 8 —Gostilla añeja, 8.—Hueiips añe­
jos, ñ—Méütoca pura, pella derretida, 7 — 
Mórcilia superior, IQ. ~ Chorizo?, especial 
de Ja casa, 16.—Azadura dé cerdo, 6,—Bu- 
díhg'de cerdo, 7.
Riñones, sesadas, menudo de oerpo y eñ 
general todolo perjtopecíente al ramo de 
chacina. ' , '.
Los preoioe de los; artículo .̂ Ultramari­
nos y Colpplálea están en relación con los 
deia chaóina;^San Jüan,;-51 y-53.
T e a tr o  ^ e r y a n te s
Anoche se despidió del público malague­
ño la compañía de Táliaví con la represen­
tación de la preciosa comedia de Alfredo 
Capús ElAdverscmOi^en que tanto se dis­
tingue este notable actary la Sr'a. Sala# 
Era la función, deducidos los gastos que 
la misma ocasione, á beneflcio de la,Júnta' 
lócal de los festejos de Agosto, pero no obsr 
tante y á pesar de los trabajos dé la comir 
sión organizadora, el teatro no se vio todo
lo eúiimado que fuera de desdar.. . .  , I . .CMaaaaauMv «<̂mv *vfv*w*  ̂ .. . liá intoUpretócíón dé la'obra resultó muy
apértada; toéüchátíáó
Por haber comppio gran­
des ;p^tidas en saldo, oíre- 
ce ésta casa extenso va­
riado surtido en sedería, 
lanería, alpacaŝ  bati^s^ 
eéirosjgasas y otros artíbu- 
los á precios veütaj oso|f
G R i i p a ñ í a ^  f
' Si teneis que comprar camas de himro ó 
metal no déjen de visitar la Gran Páfericá 
situada en calle Velez-Máiaga núm* 20;(Ma- 
lagueta). ' •
' '''F'ltói^éslío: Coiápiáñ^
■ Sé rilíantíto^  ̂ buena constracc^n y 
no hay cSri^éleucias en precios.
7 ; dompañía, 7 #
A 2uá’m,íüeí’ki'''do la füfí.nte <5o 'tó<,íbf©itad
• ...............^ ,u f,L ú -Aip^ima del.manantial Sah Ln6ñ«bacf¡, 
dapest (Hungría).- 
: ' ¡SEA TU BEBIDA DI-UliU. ¡
'. Unico depositorio-para Espafia, Hijo' de 
C. Pfiagorás.




C a lle  G R A N A D A , 5 « ^  M A lag »
• jalhoMblj
salcMchoneŝ quesos y man­
tecas del reino ŷ  extranje-̂  ̂
r()s; Ííeorés,chahi|lagne y v£r 
nos de las Hif̂ orfes m a^
DÉ tOM CLASE DÉ METAÉÉ15
y  bbjétqfe "
, Reprpducciohes (galvanoplásticas 
(TRABAJO garantido . Y PERFECTO).
j. (lÁÉCÍA VÁZQUEZ
para dar oido á los Bór*¿ 
dos sin operar, con los 
aparattítos impercepti- , 
bles inventados por don 
Vicente Ruiz, director del 
Gabinete acústico, plaza * 
de Santo Domingo,, 8, 
1 ,*, Madrid. Consultas, 
de di^ á. una, ,Prospec­
tos grati,s si mandan se­
llo para contestaf. Real 
príyijdgio. í'
Liviehdo un récuróo de áTzadáifftérpues- 
to por don Antonio Pérez García.
La corporación deciura auedar enterada.
' Otra dél ihismó interésandó inforfne en 
expedientes de la compañía dó loB< tranvías 
de esta ciudad. , " . -
Se acuerda rendthrló. ’
0trá del Sr. Comandante general iñtéué- 
Uaádo la módidcáción dé la álcahtárilla de 
la calle de la Vendeja.
Pasa á la comisióü reépectiva.
Gtrá del primer teniente de alcalde, pi­
diendo quince diñé de Hceüriápór énfrimao. 
$e concede; ■ ■ '
Otra del Capellán del Cementerio de San 
Miguel relacionada ' con las Iññumaeiones 
de'cadávéres éñ el cuadro ̂ dé'disidentés.
Eé trasladada á la óc misión de CrÉiénto  ̂
ripOV'' ' '' ■.'o’'''-:'
, CRira del Diréctor de los Ferrocarriles an- 
j: daluces, remitlétido los datos interesados 
’ de la exportación de pescado. : ' , "
A propuesta del señor Martínez García 
sé ácuérdar; devolverios á su procedénpiá 
por deficientes, y demandar otros nuevos 
qud contengan aquellOs pGrmeBÓres;íque 
sé predsan pará practícar laS avérignafeto- 
neŜ quÓ’hande procurarse.
Ótra< ffiíl Presidente de la Junta Píorin- 
ciai üoBánidad, para Ja' propuesto én teima 
dê ’un vocal de-la misma. -
ée acuerda de feonfoimidadiV ...............
Acta de subasta para él servicio delmpre- 
siopes en el presente año.
!w8trifeüción de foñddé por obligaéíónes 
pa)ií éimés corriéntév 
Ambos asuntos son apreciados, 
l^^ácto dedOs ácuerdOs ñdó'ptadOS pop 
; la Ciprporación en las sesiones que pelpbfó 
en éijftté;d úlÉitno.
^ ^ cú éíd a  su pubiíOación eñ élRoIeító 
0/ipl»tv' ' ' '
éónsulta á' la» corpotoción si'acuerda 
qUÓdli Jotomnidadi' 'del* Corpus, se céíebf^ 
en la*fdrma de coUtíimbre. ' *?. '
; LSS îíéfiOres'■Pdi!í '̂’de Léóh y Sánchci?| 
; Pastor feOsadO Osfífe^ qUe'fel áyñnUíníí# 
i w  precaria.^tüación' econoñilcd; ni
Ídmfé.ipi|ioheree ningún óacriñéio péé^l^
'■ ' Vil




aféAOto de preséinjlfkk 
dé aqñéllA '




•Hemoâ  dicho. 
mo® á lá iprtoí 
nosíjoonli!%qn9! 
ttoo^pps; ac®to;
prisa. ' ’ ,;...; 
Aijüqtté.ej
pO; déptompttso el. ce 
üe tal
nóSi 'd-' V
Y  {Vivé DiOsli,., 
tal de eclipsar la*; . 
-Marina ijCarriépi>#ií 
cualquijri P ) r c g ^  
ciepsOíOn hpppî Vrií
Ip que. de los cómiíw 
; ■ ■' E'stuVo .'discl^i^^
* .Ló Ve lás cel  ̂
sulto -ñh
' No se habláV  ̂




uno, lo que .J 
dé bülfóá y-wfél.. 
aqpeMOsdo iriomO^ií 
tos diez qué .ciento/ ' 
mBÉttctfflisdd ,
üy?td^ÉotoM tó.*'íj 
A nosotros la broma iío nos 
d|do,. di^l^andijKg  ̂ '
bámós.una/ ---------
ea'lo





S é D t O I 0 S j @ 8  D l A B l & S iwnnáwaiMn B W W S í
sstar?
^ ^ ara  que fiswrte que np d,ej<* iu|i| que
Selpadáverpeíouy «tondcw». ‘ ' V -
Ho1]»aJa d e  d e v e o lio s
¡hos »ue impi______^ , _ .
paptos*, i á M é ¿ s t m ^  
iM e d  áitl»^aeripiB|«ti0|f0;ÍWNiS^ 
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V  9 Junio Í0Ó5 i 
S I  r e y  e n  KiexadV;^ v .,
Doá‘Alfonso, aeompañiítfOfdfetreyilíduaF.
M
íSdOV hizo hoy una visitá casiilío
d e r r o t ó
pre- 
iáñd^í*
[rocaml detñámo^V^^e. itojjespetuo- 
ímensaje de téen^npa^ í | ,̂ • ; -
jo propio Mzo oialĉ alijfe' ,d^Windsor,-al
[ i ^ w ¿ f t l á ^ á .a ís e | í^ 4 ,,aóti Alfonso, 
ir li^pFíni^pp de, Gales^coa qua cowpa en 
irbproq^'líopsp. / .  ^
iDespués se celebrará ud bailo ah Buc-
|a üUlma lídiS.*"tfeífegraflá!pg el feétiltado
i'M: M'imm
5»<l̂ ¿í
meSes,. Morrogable sível whieeno lo |uzga
; ■' — __ , t r  ' ;:oomtItliáiíSfe
. V 'SiMjiMln^Beay itii^^  - '
,. H oj W B«pprad<nen el expresd de Anda"
fttc|a;efee:íf*P}inisi^o do Instruccid^ piihU?
ca séfíbr'í I^Omin^Uez Bascual, á quien 
kcodiafiá éü esposa, y
 ̂ ‘ ‘ÉiiÁk é̂W’̂  ̂ ' '
Ha tenido electo el banquete organiza- 
<torpp hopor del ilustre escültoí francéa 
B-odin, figurando entre los-̂  comensales 
Ips más distingpidos iaeratOSi!jli ai‘tist|S8 de 
está corte.' ; ■ "“" "'sr?:
' Durante elívJjfiftliQ̂qSiio se celebró en<el res- 
J;aurapt.5Da Huertai  ̂ reina mucha alegría 
¡y confraternidad entée los comensal'Sá.
I '!' ...:'
Neicías locales
i A c c i d ^ d ^
L a  e o m p a ü ia  S a la -T a lla v l . '-Eu  
el tren de las nueySíy veinticinco, lia sali­
do hoy para Cádiz la  compañía dramática 
á cuyo frente figura)!,la hermosa actriz Ju­
lia Ŝ ala y nuestro estimado amigo, y paisa-
^Telegfraáias'da '̂í t̂tgh  ̂ comünicaio que el 
embajador de Alemania ¡e^Marruj^qs tuvo
t
lssgrama deiqaprse de la que m
ai ré^mfáudo ^ráveménts neñdd.
tmpoÁe's de. bancos.
I».» • d lA Q u lta d
‘‘BfcSsó qua el único» obstáculo'para la- pazi 
dé'Oriente^estriba en la iúd'emnizateión de' 
gqpryá,que éxiglriá ;eli Jiifcado- 
' ' r  ' S^alleei:B»ientiO; ~
' ’EÍ flústte historkdim italiano DeSiderib
h ¿;á ij45,|do' 4̂; í r i o r ^ - ’"  ‘
^DaSpácho» dn Londres participan que allí 
sd^ycc^^ido con̂  ma-’ b̂ado pesimismo, la  
n<^^,qae R^aíPreténdp indaga, por con- 
d p to  de ^aipHíia.ty da lop Estados, ünjdqs 
NortaWíOPricaii^laS condiciones qpe ei Ja­
pón impondría para conc.er.tar lapes?cpn
dráticóde la W u é la  Superior de'Comer* ¡«jgeüto dev|tíancia Juam 
ció de Corüfia„ don GárlosBarés Lirón. h«ndo casuüfente anoche al caétselé el
" l l n l i d # i » í < é ^ ;^ é l  joyeá áoiV^-!
dtésEoriollá-€¥>iíd8ái alumno 4el colegio 
Acad'áinicOf ífadiwnal» há» obtenido fin Iwdr
.an
famMa/
liante re su ^ ^ rn ®  asign^i^a^ ^ftí| 
carrera mercantil dé que dcaba de stitñw
exámenes, en e»tá Escuela Saperior-detGc^*
mercio.-' •■ , ,................. , ..........
EeymtamQnt aventajado joven y a 
padre'i y prafegtpres por tan lisongáro éxito, 
# llíii**p d iilca  y  R*5.«l 
di« m A s io a  «lM(ár 
x l a  C piatliw í?-“ íí^p.n-e3íáaiepesjde alum­
nos íibres tendrán lugar en este CeriWen 
los días 14 y 15 del corriente, de dos a séif 
d,€Í \ 1
Los alumnos se proveerán de sus correa* 
poudlentes naatricuías con dos días 
cipación BU la Secretarla de este Cent^ñíra® 
seis f  media de la tíMde á ocho de la uo^Cí 
Málaga 7 Junio 1905. —Píácido eoii^Sd0  ̂
Cddie í) f̂í^«0. ’ '
R e g r e s a . —Ayer regreáó de ilarn?|^ 
el médico dou Francisco, de Linares 
:quez. ' , ■ ’ ■ ■
E n  M a d r id .—Ha marchado á Má#íi 
el ilustrado profesor mercantil don Enriqtt' ̂  ̂
Rodríguez Eernández, hijo de nuestro 
rido amigó don Enrique Rodríguez Bianéd#j 
En breve tomará parte en oposicipn^.%' 
cuerpo de.Aduanasj en las,.que le. deseaptof, 
completo émtC. > ''
S I  e s  b r o m a i  —Beatriz áíartín CaStb
r̂ iÜê lver al suplo. • - ,
l̂iDesde qne/ocuprkAl snee#
‘ 'jáo varias veceS;,en 
fjefe de vigilancaS(
# S r. Puertas, el agente ̂  pnmdta Afige. 
Peña y el preferente Antpnio..d,fi,)a Il9,8n̂  
.'Juan Bueno ékuno dé losJ^árdiásque  
Ŝai)en cumplir-con su ob li^ac^í "  ^
D e f u n c ió n .—Cmimotyo áé lmkuer-:
no el eminente Tallasü̂ í¿
M'añana'se verificará el debut en el teatro ----------------------  - .
Principal de la poblíición antedicha, con la ! lio, domiciliada en la,calle de Jimu uS 
obra de Capus Adversario,á lu que se* Ha,núm. M  ha dennneiado á la.policm que, 
"guírán JSÍ Ttf&iico y Aí®£fda. ;
cúnt áe considerá 
seguro qiTecbijtJtóafala guerra.
■:v' . '  ::0 i 'i|
El rey, apókpafiado de unas cuauins per* 
8¿nas estuvo ■ tioy por la mañana n̂n el 
cuartel de bomberos, recorriendo tpdal cus 
i1fip̂ q^enmaa-..v.. exammaodo.sna ,vaS3#lM)8.
* e Í tiempo es pmftrué|,^ldeve á b á f c o s  
y el horizonte ^cumerto  ̂pon fespesAy 
húmedtt^íélM' ' , , . . . .  ,
Témese' qué* se deslúzca la •■Visitâ  á' 
 ̂ 'mhdkoí* P fé ^ a d á  pá^a'hoy al m^iodia.
l-' L¡.l̂ :': ¿f-í ^
c'Al' pritícipé Vlademai: de DihaáiaTca le 
' há^ido ofrecida Itf corona' de Noruega^
i a
Terminadtw ,6Wit compromisos Cádiz, 
pasará Ip com pela al Puerto de Santa Ma­
ría y luego £ Jerez. , *■ «,
La temporada de iuvierno la har.á; Pepe 
’jCallavi, en el teatro Calderón de Valladolid, 
para donde ha sido contratado eú condicio­
nes muy ventajosas.
'( DeSeámos al >notable artista el lisonjero 
Pxitojá qqe por sué talento es acreedor, es* 
peraudo tener de. nuevo la ocasión de prodir 
^aríp'nuestrbstontuáiastas aplausos.
entrado á formar 
pái^í^úl'á'^íMiqpañía de Tallavi, la belljl 
señorita Jidiá /Crespo Santero' 
diácípula 
que rfeuB
qramáti6o.if w '< •
Lam^d^iúnada señorita ha saMífmoy 
para Cádiz. i;; / ,
lF lO 0 -e lm lra n tó . — Encuéntxasié eh 
MÉlag» nuestro paisano don Mmiél déla
,,<* ¥tía- nota oficiosa del gobiémo afirma
estudiosa
h
flSFACRO DE VINOS DE VALDEPEÑAŜ TÍÍS






la Aa TI XviMflíReo RBmBro t. P “® Míbba de Yi#epei|0id, t^to
,ÍS Í? ^  ^ í«d ia  id. dp '$idi - id. I
íl&bledo marohó-hoy a Anteq¥®»BB'tlirén í ¿a  ̂  ̂ . . . .  „ . . . . . .................. ^
dé fas doce y media el goberítaflor ciVil'Sr. UnJitolldi, .de ' id. i £ .  . W j   ̂ • ,/  - • • • Í5
0 |»doy García,acómpafíado de su secretario Ona botella de tres cuartos de litro de 'Valdepeñas, vino tintolegffe^p .  ̂ , g
bírticular. ; .  - »  N o  o lv id a ^ 'l0 tr s e ñ a a íí^ f © ^ e  S A N  J Ü A R l b É  p l Q » ,
- - _ 1 1 .NQXA.--^caiiantizalap\irezáde'é8to8'vinosy eldueñodeostéostabléoum^to abo-
níA éfvalOT doWfiésétás al qub dehmkqítio con certificado de análiá)| ékpejpTO por el 
iialfo^toido # ná # tp i  Oüe el vino contiene materias agenas al dél producto de 
^BÍ^comoma§n del rntomo dueiíó en callé papnoiiipos lié
A o a d e m lU  -^ííblíé#—Han, dado ^o- | 
nneuzo en este ce&ro[de j^éeflpniíé, los én- 
84^08 de las o b to  Q^a,mes'^^Gabezud6é y- 
Camarona.
Los alumnos que bajo la ¡fiíteíigéntA’dir 
ión delostseñoresíSantaolaUa y Ramos, 
udián-en dídíia.a«k^áíá'6& itaáy0 coA 
riap, obfas perfectamente eq^ay^cs^ .y 
icertamisi „ ,■
ñiécbmébda&a# ’n^vnmeiite
fíEIllÉlííBBÍA H1SP.AN0 -ALEM ANA
1 í l̂éí^Academia de Declamación  ̂
ii^^ antBB aptitudes para 'él arte
.ÍH, : .
hace dos mesesr-y medio ¿ entregó a María 
Merino que habita en el Camino de Casa 
bermeja núm. 10, varias prendas para que 
las cosiera y anteayer empeñó María la ro- 
pay r̂emitiéndo .después á su dneñelu pa­
peleta'. . ■
't r a s l a d o  d o  policíaí.*—Ha sido 
'trasladado á’Jáéh el ágente de vigilancia 
de esla provincia, Bartolomé Sánchez Ji- 
ménezv habifendo llegado, pata sustituirle el 
de igual clase, que, pteataba servicio eq 
Jáén, Jósé Martín Leivana, el cual tomará 
mañana posesión del cargo,
B $  4íQ u lllerin lto » .—Al pasar á las 
cinco y media de la mañana de hoy por 
CuadalmedMia el agente Ruiz Galiano, ob­
servé» que el caco Guillermo Iglemá de la 
Cruz (a)» Gftíífbr-íáífo conducía una rOmana, 
y al ir álaterrogaxle la a rro zal nublo, em- 
prendiendaíla ^uga, , :;
DHórais 4©i!!iíMiiiad|nSI.—Hflm Quedado 
terminabas lap obras que se venían, practi-
niendo aptitgde,éjBarq ./̂ l arl̂ e lírico, de­
sden ingresar en la mencionad  ̂Academia, 
pnedeu solicitarlo en el local de la misma, 
cálle de la Victoria número 84, de diez á 
doce de la mañana.
 ̂iR H llan téi A b tá.—Eh* lOé- éî áiúeues 
»Vlrificadoé én él Coñservatorib de María 
Cjristina hanHÓfitpilido la calificációtií^de SO-» 
bíésalients en el primer áño de solfeo la ae- 
ñbrita Isabel Oĵ da Suárez y su hermano 
dén Manuel, c  ̂  ̂ , , . ;
v ! Damos nuestras enhorabuena á tan aven- 
tájadoB alumnos. - ,x  ̂ .
R e g r e s o .—Hoy én el tren de las do8 y 
media ha regresado de su viaje á-Ma­
drid y Granada, nuestro amigo don Ricardo 
Qallatdd Calero, ayudante de esta Escuela 
Superior de Comercio.
Sea bienvenido.
R ábjrioa d e  C x is ta l .—Existe ef pro­
yecto de establecer en Málaga una gran fá­
brica de cristal, montada con arreglo á los 
últimos adelantos de dicha industria. «
O b v as.—Se hau reanudados-iad Obras 
de las aceras del puente sobre el Arroyo 
del Cuarto, las que en breve plazo quedarán- 
terminadas.
Para evitar la formación de charcas á 
consecuencia de las lluvias, se está proce­
diendo á la conétíucífiótt de unáN<?uaetafpqî  
la que correrán las aguas hacia el antedi 
cho arroyo.
Falta hacíá esta refornia.
Ó ÉJÚijk  NÜJ&VA, 2 5
r5 i  Ks¡i»Spiiff W A 'a?sw
Venta »1 grifo de la Cerveza estilo Munich de H^os de O. Mahóu, de Madrid.
 ̂ ® r^RRRSOOS ESPUMOSOS con  soda
C e r v e e e v i a  H is p a n o -A lexn am a.—'C a llo  N Ü R V A  n ú m  2 5
taller de Giiarnicitonero de Manuel Sánchez Vidal
C o i ^ a  d e l  ñ m é u é , 4 5
GUARNICIONES Dte LUJÓ.—ÁRRÉOS PARA CAimOS 
í^'S^guarnecen todas clases de carruajes.— Todos los trab ajos se constru-
.veáiPÓ» ©rontittidr ele^íii^cia y ecoufim^ * r.. ' '
De Inetruccióapúbiiea
La escuela públicá de niños de J ubrique 
dotada con el haber anual de. 825 pesetas, 
hállase vacante por cese del profesor que 
en propiedad la desempeñaba,don Francis­
co Luque Pachóñ. ^
r-é-dÜI
Delegación de Hacienda
V El 12 del actual se reunirá en la Admi­
nistración de Hacienda la Junta para, ver el 
expediente incoado contra don José Gánete 
por introducción fraudulenta de 3100 litros 
de vinos.. .
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 46.992’33 
pesetas.
lia.
ClédlilaATf-Etdía 30 del corriente ter­
mina el plazo «para la adquisición siu recar- 
go, de las cédulas personales.
ña. Fianta Tereisú> de Jesús
V ln tie la » ,—Continúa causando vícti 
mas- la epidemia variolosa
De la provincia
Para clasificar los tabacos qua, proce­
dentes-de aprehensiones, se encuentran en 
los almacenes de la Arrendataria se espera 
en Málaga la llegada ds un inspector de la- 
btff'és dé la fábrica de Sevilla.
D o v i a j e .—Ha maíchado á Sevilla y s Se ha hecho cargo del negociado de re-
, . Anteayer fueron
ApflieaeMwi. —El estudioso jovê i don»¿g la contagiosa enfermedad
tres los que murieron I otras poblaciones, con objeto de visitar suj gistros de documentos dé la Administra-
érmedad. - [olientéla, el conocido fabricante de Anteque-j ción de Hacienda el Auxiliar don Salvador
T ítu lo s  d e p x o p le d s diogúrLopezBiedmas, ha-sido calificado 0001”“ " '  " , _  Q ^I^¿jl¿^_jjaD ir6Crra don Diego del Pozo Gallardo, querido .Castillo.
la.tít¿a de sobresaliente en los exátoe^es de | *  oanaral de A^cultora, Industria y amigo y correligionario nuestro y socio de T»nn T.
tercer año, de sqlfeo verificados eq Comercio- ha devuelto sellados áeste g o -i la importante casa Sres. Pozo y Meras Heí-
é̂ irvatô io de.M|k Cristina. ¡ ¿e propiedad de las  ̂manos.
v̂ FelicitaPtoáM^toédojov sp L^ijias Vtctor»o«á de don Miguel Ruiz Ro-j A l iv ia d * .-H a  obtenido mejoría en la 
fesor donjos^íi^as Quilos. . 1 drigüez; AAgét, N̂ jo, Vici^iina. j  Mscocia de enfermedad que Viene padeciendo en Ante-
H © eeaoelii0Ü©nto.—El pVóximo Angel Lavagna Badó y Bosa de don quera la esposa,de nuestro querido atoigp y
Don Luis Garrióff, oficial que desempeña­
ba éste servicio, ha pasado á la Inspección 
provincial. .........
mingo los bomberos llevíéán á cábo ®1 ¿ Juan Perez Uliete
anunciado retíónocimiento dél' teatré Cer- i .
vastes;
: correligionario de dicha localidad don Ma?,
D tín u n o la—Por arrojar escombros en
. j.M'"' ' I el Atrovo del Cuartoba sido; denunciado el ¡
L a  p la a a  d e  ’ arriero José Ballesteros Jiménez i cimiento,
teel 18 delastual y Hora dé.^s  ̂ dolfede la s
puel Avilés.
Deseamos un pronto y completo restable-
nlms^ropúestas por Erancla. haemsnádp ,d®l 
B®áh, siq qoe.este obedecî era ásugestio- 
'nes.estrafías„., ..o .i*
' 9 ‘Junio 1905,
. ' ‘ > |:^i||^.|Sévilla
J,unto‘al ¿maelieî ABl̂  mineral perecieron 
ayefaho^dpeLéfeís íminhachos que se ba­
ñaban en el rto. ; , . • _ ,
Según parece, .ef joven de 13 afiosJose 
Barón Gallardo," ¿oompañado de pu herma­
no más pequeño Jpáqdin y fie otrp mucbCj- 
clíí^%é m i’̂ édad, 'lía'mado Mariano, Salud 
Ci vijo, se dirigió al muelle cqu objeto de 
bañarse, res|mándblo*asfê en el sitio antes 
dicha José. Barón'y Mariano pues el
” ............ . .re«8tid:..;á echajglaill,
su^r, cúálquiér accij!
tarde se efeelxmrá én la Dipñi^ón 1 M ii la d a r . ' ca d -«Zaharilla», enclavada en
lla lla  snbasta.de arrendam*tSf de^'pla-^^blar existente en de Cuevas del Becerro, ha apare-
zade toros por-lo que; resta de año-^ tres: pu®s_ los veem^ de inmuadi- cido una cabaUería mayor, igaorándose . a
mas. smas  ̂riasrib qüe puede darlugar á que se - desa  ̂. Tuien pertenezca
arrojan al mismo toda dase de inmundii
La subasta se celebrará bajo las 
bases y tfpos fijados .para las dos
.̂ ubastafi.,-»-!. ,"v' ■ - ' . " ‘u  ^
Jfltmtá* Hó l^ n ld a d .-^ E l sábado se ■ de la casa num. 
reunirá 
tratar
ción dé fa epidemia variolosa 
A
La caballería ha quedado deporitada en 
poder del alcalde del puebloinas l rroíle una epidemia
A la r m a  In fu n d a d a .-L o s  7«dnoa. j| ,jjp esig n .-E a  el partido de Cucazo- 
de la calle de la Pu , término de Torremolinos, fué agredi-
coiivecíno 
aquél que se
marcharás fe ñná iilnéá dé éu própí edd^, éñ
cabras pa-
ítin ' d ®anl .-*^ ] ú 20  l  c  ® ' rras, t r i   rr li s, f
eunírá la junto provincial de Sanidáñ pára^ ŝe alarmaron anoche pues c ye Antonio Galán Toledo, por su (
m achará a
asu residencia, el-auditor ñe di-», «  ̂ t^n^rá p k r l p a s t a r a n .  ____  ^
II» e í mtas«-*al.%itu.el6a de raeoipteo. d'el eo'a'oeido a f e ^
E áp ld A  e o n m ó m ó ra tiV a . -E ^  el Hg r̂áu, l '
.escaparate del señor Morgapti, ésta liáman-, representará ermagAífiéo dtaiáa -di,
 ̂ la atencié» de loe inteligentesel ñí|moso baja,en étqüe el beneficia»
1 proyécto de lápida cpnnmmovativa del III , papel de Manelich; a .tGniásí m
aer^ütjótei obra del notaje es-  ̂ ^
Toúit'áí i^Sf^eño don Diego GarMa Carré
La guardia civil detuvo al agresor denun­
ciándolo al Juzgado municipal.
militap
Estándose bañando h^ñanp^alu^, lXe§o 
. lymta upr,pi,ti%‘̂ ? ,^stafite, prpfiindidadj,̂ y, 
®operdieri\pié, pidió áqxilio .a sucpni- 
p̂ fiê p, acudiendo éste y ,eü' la lueba.pog, 
S&iyaVse perecieron ambps ahogados* , ,
quê presenciabav,desd.e m 
, 4 íffile 4 n id m  recd^óias^rq^^ de s u W -
d̂b sú clase. “ " ..^Zo/es. *  ̂ I-
'lik figura 'dél. iñmortal Cervantes eslákl G u a r d ia  lioiíldOi.-^-Esta tarde contil 
trazadá eon |tín^ perfección, y par®ce queL^^jj^ gj mismo estado de gravedad e| 
álpiritu d^̂  escultjpr s e ; ha identificado í t » «
CQftfildá ntitor defiju^jote,tomando pbr ba­
se Dwa suDbra el verídico retrato, que de
m
' , SehndeiefeídoWlp^am « ¿ i ,^ a £ i s - ;  
isa^Mal afetobaétaiitespe’Agrmoé>vanos
^ '̂ r̂ fepwario recóírió las calles delitin^qp,
xio añunciado, sin. que ocurriera’ el menor 
incidente.
Adem n sí
Por Ip escogido derprógrama y
tías fd® que goza pl beneíiciad,o. aug^e
En estaohra ,^a demoftífedo 1 b r i l l a n t e "  entrada, al Sr. La Hef
fférás’M ivezraássüsgrandeem eri^ar- J  . x
nn̂ naan rllvirn nrÍJOerOS J *
Golbiepno
Servicio de la plaza para mañana; 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición. 
Hospital y provisiones; Extremadura-, 
.® capitán.
Tallaíeu la.comisión mixta tres sargen 
tos de Extremadura.
jtistíbós, que fe colocan tfelre los p ile ro s  | s'|bado pe pondrá en escena La Do| Mañana á las diez de la misma, el gober­
nador militar señor López Ochoa pasará la 
-visita general dé cárceles
‘̂  jÉL^^Eeeida en'jppí»'ciudad fe sefí<^|i^- 
fia CoififeocaóB B feéro; Roblefe,, herfeana 
^rlSfe^ílfeníiJfafirreéo..
- jQl.o
Ha sido captnrada'lia cuádHllá,de 
capitaneada por Upsjlto,que j|abía^pstó  ̂
g^q¿:^tos coñloiínos pprafeatro^de sus In­
fiel pi
[i^ptepiera Cevantes.
_ .  1 figuras ísimbólioas que com-
i l l á p j d a ,  en nada desmere­
cen fe.ln>'fe -G8r.vaj^es y en tofias ellas se 
apveJns î5®imto'nntí8tieo de García Carreras, 
f Elfjnsafe de*Almeiaa ba cometido con 
Garcííi- Cafc®®*?̂ ’̂ *̂  ̂injusticia qúe vjene á 
íauméntar la serie á qiiehan difeo, lugar los 
(ucursos del debido a,ique Ips ju-̂ .




S o l e t í M  O f i c i a l
Deldía9:
Real orden de Gobernación convocando 
á oposiciones para cubrir 1055, plazas de 
médicos titulares.
—Continuación del reglamento para fa- 
aplicaoión de la ley del descanso domini* , 
cal. . ,
—La Diputación anuncia la subasta de la 
plaza de toros.
—Edicto del ayuntamiento de, Pejiarru-‘s 
bia relativo á'quintas.
—Idem de tos de Genalguacil y Cuevas 
Bajas pobre: exposición de apéndices,
—Edictos y requisitorias de varios juzga­
dos instructores.
—Circular de la Normal de Maestros  ̂de 
Málaga relativa á conferencias pedagógi­
cas. '
R e g istip o  ciir il
Inscripciones hechas ayer:
JUZGADO DE LA MKECBID
Nacimientos.-Encarnación Ortiz Jimé'- 
nez y Josefa Ponce Aguilar.
Defunciones.—Antonio Ruiz Rodríguez.
Matrimonios.—Rafael Ruiz Castillo con 
Josefa Fernández Vega.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO 
. Nacimientos.—Ninguno.
Deíuncioñes.—Luisa García Raquera, Jo­
sé Rodríguez Campos, María Valdcní),raa 
García y Francisco Tello Montañez.
Matrimonios. •*-Ninguno.
JUZGADO DE LA ALAMEDA
Nacimientos; - Ninguno.
Defunciones.-Manuel Padilla Ranpa.
Matrimonios. -  Ninguno.
''UM.
M o ta s  á m m jiia m M
SSOCIÓN PMMERA Vi’.'
R o b o
En el año anterior penetró Cristóbals Ji­
ménez Guerrero en una casa de la calle del 
Ruedo de doña Elvira de la.ciudad dé Ron­
da-y se llevó una arroba de viño, una cho- 
eolatera y una onza de oro con el busto- de 
Fernando VI y acuñada en 1*755, fe  
esas peluconas que se fueron
para no volver jamás 
Hoy lo único; á discutir era'si los hechos 
éfe llevaron á cabo de forma que constituían 
^elito dé robo ó de hurto y el juradqjSé í»:p- 
hunció por;lo primero. •' .
En su vista el procesadoTué cofidetísdb 
á la pena marcada ppr el Código.
BUCtoES EMTKADOS AVER
Vapor <Cabo Siileiro», de Sevilla.
Idem cCabo Oropesa>, de Alicante.
Goleta 'cSan Luisv, de Santa Pola.
Pailebot, «San José y su-espbsa>, de Al­
mería.
BUQUES DESPACHADOS
Vapor «Athalie», para Nueva York,
Idem «Cabo Oropesa», para Sevilla,
Idem «Cabo Siileiro», para Alicante.
Idem «Ciudad de Mahón>, para Melüln.
Pailebot «San Francisco de Paula», para 
Estepona.
Idem /(Nuevo Corazón», para Alicante,
Bergantín goleta «Pedro Matutes»,' pera 
Aguilas.
Goleta «San Luis», pára Rivadqo.'
Laúd «María-Margarita», para Toíts- 
iviefá.
Sección SEGUNDA
Eu esta sección compareció Migusl Ro- 
driguez Sánchez,ausa'do de un delito de in­
cendio,pero como la prueba le fué favorable 
en grafe sumo el fiscal retiró la acusación.
e t t a e i o n e s
El presidente de esta Audiencia cita á 
Pedro López Perez.
—El juez de la Alameda á- Diego Gapa- 
rrós Molina (a) Cuarenta gentes, José Ba­
llesteros Jiménez, Salvador Cobos Perea y 
José Castillo Caña.
El médico.—¿Cómo va, señora? ¿So sien­
te ustecLlioy mejor? •
Laenierma.-Nada de eso; tengo la 
piración oprimida, y á consecuenefe ao ef ip 
no puedo conciliar el sueño: no tenfe apo'- 
tito y padezco insoportables dolores en to • 
do el cuerpo.
El médico.—Pero, por lo demás, ¿se en­
cuentra usted bien? '•
Gedeón á su mujer: , * '
—¿Qué podría yo regalaría e! fifede pi 
santo?
—Nada, amigo—contesta ella.
—Pues mira—replica Gedeón:—me has 
dado una idea.




zgos que á loaterda 
bras somüidaft á, su
gradeas ^  
•objeté'
calificacióu. , v 
; El premio primero se lo han qnitado 
Carreras, cuya obra eraíja me* 
.ifeí'qae sB;|®/preSeatado al concurso» para 
idjudicátíl.eJ4,‘'á uDO qpie está mtty bap del 
del notable escultor mala-
ps
tS* ,
|, 9 Junio 1906. 
iL»''Gé.fek'#'iC|íi':
cbñftl’fefindóéé esto 'ca^ío  4hé' dU 
Gervantefe el segundo prenlfehíefep|e el 
talento lo alcanza, ; 1, i  ̂ ,v i
fepvpelíé’támós al jóven y notable ^ulfe:^
l^feGarcíá'Gárrerá^. qufeti
„ V 4 ^  incesantes trabajos ha logrado ;Conj®|(itó
TSIÉKílana á las diez del difefeeifhrárase en p,ñ buen nembre efere los arti8tn’féípa|
» laurífera Casa Consfetoriallaqegunda su-1 , , . » [
* l|^apftrrf l«refeamaéiónfe fes obras de I N o rn ia í ® » p e p lg lfd e ¡
t f  concedido el s^uniío pre*
)ri®mMd'
EL PE LAS VÍCTIMAS
'---Y  el conde E n r iq m  ¿está  quizá con  ellos?
í?áda', (la pobre madre se puso pá**
EL BAILE ÍB LAS víCíltóAS 95
A esta pregunta in« 
lida co mo la muerte; ,
La joven entonces #nrió tristemente y dijo:
-T-jiÓb..* tranquilizéq|í|,no es'por él por quien yo snirol 
La pobre madre lan|ó un grito de alegría. 
--v¡fues.bien--eitcla«iD;--sLlufres por otrá’i3átt'Sa, roga­
remos á Dios, que no podrá menos de consolarte.
—tPobre madre míaWexclamó la joven devolviendo á
CAPITULO XV
su madre todas sus c^feias.
íjor^Nio titienes tan to  frío?— preguntó la
i'de cóndíctoneu, y uuiuauicutr
lime fio de pteéten«|ra Ücitadoi^se estodia-
a lá nlaufera dé reformar 'álglmas de las
,  t«H»dicioiies del referido pitego.'̂   ̂
* jy * - Rógi^yédi \
vpaíMS4 BUti*expreso de Frafeá î^elfera- B®
En * la eesión celebrada por ,fe Gemisife
f; organizadora de las conffer®'“®ld® Pedagógfe 
caaeldia 2 del actual se tomaron ■ loa sli 
t guien tes acuedof: . . V,
 ̂ 1.” Oue n<̂. ¿abiendo sollcitádqpin
■ tema señáládo^icqhf;
Astúrias
á esto corte el ^  1 maestro púmico el
fias, acompañando á su hijo fehafantof ^¿oJero i ,  se en9argue desu desarr|^ofeo
iLî râ an m»ft.VÍett6 lo* ! AnfAnin̂ SAnRhW. Bí mi  í̂ â i(dím Alfonso, qu® viene 
iVXI'’'alriiife{6a  que éufría á la vista,
to io á c ez alfe, Profesar nu|feto|íf¡ 
de esta Eh'feáei& Normíal Superior <femer
— ¿E stás  algo mej
aiírondadora, v
— No, m adre.
— ¿H as com ido? ;j
— Sí, y lio tengo ganaH^pero tengo m u ch a necesidad de 
descan sar.
querida, y aunque o igas’cual- 
o  m iedo á  la  cóíefa dé’ tú  p á






............  Dato ' Uros.
élemeatos'ministeriales V áéfl*¡ Qhe por idéntfeas razor̂ es
ntíenlSí lakctitud em qüe, según se dp;|'gae del fekia señalado couel numéi 
anaíéce-colocado el exm|üi8tro sefinr o f e b í i  Suceso Luengo, Directora de la 
iuexacta—dicen-‘OUfi s® Celebralüh^^T^TmaLSünerior de Maestras,
Qüe el tema número 8 Ip; de 
^ -  - Guillot,'
„ '̂^orfeaJ ' ,,,,, ,
tampoCbAsoUfefedoí 
El iyífeectof
Pues bien, duerm e, 
quier rumOr.no Salgas: 
dreh*. ^
Sulpicio y su  m adre ab  
la  ab razaron  tierUam enteí 
— ¿Y qué dirá Gazapo ctíando venga á  acostarse?  
se rv ó la  m ad re.— E s  en sfe 'm ism a cam a á  dónde  
dejado á  L ucrecia ; l uí?
— No tem áis—dijo Suljiicio,— m i herm ano no p asá ja ­
m ás la  noche en la  granja;i9e m arch a h asta  , la  m adrugada  
ñ, tender lazos á  las liebre^^y cuando venga m añana yo es­
ta ré  levantado y le im pediré subir.
^í; ípor D ios!'E s tan ráa ló , que ^delataría á  su h erm an a
enseguida, < ^
__No es bueno, á  la  verdad; pero ya sabe, en cam bio, que
tengo buenoé puDos. h . ^
Diciendo esto, Sulpicio y su m adre preparaban las nabu  
taciones f e  Iqs huéspedes: éncendieroti fuego eü la 'p rim e­
ra,, que destinaron al capitftg, . y la* segUUda; q’ué nó tepía  
chim enea, fué destinada p ara el conde.
x -^ s e  spñor que viene deí P a rís— exclam ó la  arrendado- 
f a — e^tra^ará másseste rigou deltíemíTó que el sefiór con ­
de que a i fin es hijo del p a %  éste no tem e n ada, ni el ca­
lo r i p ie l frío, y q uerrá, ad em ás, h a ce r  los fionóreé á  su
‘̂‘̂ '''N W o V o 'a e a d é m te o  , Málaga 0 de Junio de b905
celebradKv ROÍ la ^ .  .
sido elegido aeadémieo»feti|§toto|
amigo
4 íí' irapripla Normal.’Presidente déla Co-
Dtt sesrón organi^^ Juan Motoloíi
Guando lo dejaron tpd o preparado^la m adre'y el hi|o sa-
fieiíou de aquellas ‘habitaeioiies
mez, quedado 
señor GrUo* J:
E l cuerpo de la gran ja donde estab a la cocina,, y, por 
con secu encia, donde V íctor y el conde acab aban  de cen ar  
en com p añ ía f e  su huésped, servía de habitación  al arre u- 
dadór y. su fam ilia, excepto al hijo m enor, que salvaje y . 
m pntaraz, vivía completamente^,apartado de ella.
E l m ism o se había elegido aquella habitación en los gra­
nero^, á  fin de poder en trar y salir por la noche con- to d a  
libertad. ,
- L o s  m ozos y criados ocu pab an  otro cuerpo de edificio 
independiente tam bién, y siguiendo la  pacífica costum bre  
de.lo& labradores, to d o s estaban ya recogidos y no había  
de píe nadie m ás que el arrendadorvsu m ujer, su hijo y 
sus" huéspedes.
Gazapo había salido otra  vez.
¿A dónde? • '
¡Sagaz hubiera sido el que hubiera podido adivinarlo!
E l arrend ad or hablaba siem pre con  su s huéspedes*
H abía bajado á  la  cueva y había subido u n a botella de
excelente vino m uy estim ado en eLpaís.
E l conde bebía b ienjel capitán fingía'beber p or si el vi­
no d esa tab afe  lengiia del arrendador.'.
— ¡A fe m ía---exclám ó éste con acen to  jovial,— que au n ­
que vengan pronto los incendiarios, esta  b otella ya ho la  
pillan!
. Y  acabó de llenar su vaso.
¡Ajhf ¡jp astay a  de iucepdíarios, m i buen am igo!-^dijo  
E nrique. ' y ■ ■
— ¿Os in spiran  acaso  miedo? ¿Tem éis p or Vuestro castü' 
lio?
— No hay cuidado.
— C iertu -rañ ad ió  el padre T o stad o ,— si le tu viera  yo, 
qüe te n fe  ya en ca sa  to d a  la  recolección ...
— ¡Obi T ú  tam poco debes tem er padayetres u n  hom b re  
de bien que no h ace daño á  nadie. ; '
—El arrendatario de L% Fring§dó er  ̂ta¿mbién 
de bien; lo que no ina{íidió que le quemaran la casa.
1
DOS SBICItOTSB D U B U S
Depósito OeiítiraI: I/abóí‘á.torio Qtii^1cO:FarmácMtió6 de Eio Guerrero (Súoesor de González Marfil).— Compañía, 22 .~’MALAGA^f iíY
....... ■ ‘ ^
'■i-Ví.li'A'
ldiqjdí¿££gi
Todas las señoras <desean. tenes la cara lim­
pia, pero no' siempre  ̂ pneden conseguirlo 
porque , las pecas, el salpuliidô ||ó̂ el paño 
las hace tener madchas: uSaúdó MOLOPA^urfaelcatia , J > E - V E N T A .foo“ a|ry»'' ■: e n  la a  p p in é ip a le s  *convencerse' O E e X ^ T T  : E 35E e i ^ 3
C arneoeriay ToeineEia
. JUA]^ COIITES :
Puerta Buen^y^éntüra,. ’ '
esquma á Dos .ÁCerás 
Carpe de vaca en limpió de 
paleJ l̂la  ̂ pescUezÓ y íalda^ 8 
reales.-TÍd- p .  id.'cañá,'iriavió- 
sa, jameargq y  tóm^'á 10 réales.. 
-^Lomillo éTOCteá 14 re'alésv 
ÍUñoriesá 8 refiesi—Tocino sa­
lado á 7 y^éifes. Idí añejo á ;10 
reales.-í^Stilja añeja dé New 
Yo Añdttreál«s.-^Huésos añe­
jos á 6 reáles; ■> ) j 
Servicio esmerado á domicilio.
LA VICTOflIA
..........  £ ta » e o e d » «  d á  iil S 8
Gran rebaja de precios en todos' ios articulóse \como podrán ver por 
los precios que siguen.
Se eupllca DO compren singantes haber visitado, este Estabieclmienii.
Reales. Realeo
l i / ' T t  -. TiBlAÍ^VOÍ^K
j^efkiie en táW tíáfídáápanr sus tenedores de pólij^ás
pc»í> 1̂-0 2.28a 862.026-73
'  J l> s ^  IP d lp n ib
b r a i M d a
Está acrediláoaPasiíhaceto- 
da clase de instalaciones para 
gas á preciospauy económicos.
Aparatos inoandescénteS dé 
todos: los sistemas, tubos,.tuli­
pas y pantallas y todos los ar­
tículos paradncandesoencia.
Depósito dé la famosa lám­
para WoHf párá gas.
O r a n a d a  6 3
i .- i : , d e  sus 6¿oiionaías,*4mportéiqaaBaceedb en muchiós paUlones do pesétas! óroi:
' * . ái Activo (Fondo dé garantía) de cualquier otra Ooiupañlá.
* ■ La más antigua de Americâ  r :
aP Iie s id e n t e : .. . La ipée gcAnde í̂
W* L j  i i  > A Ha gánadô niás para sus tenedores de pólizas.
ftK lIftliU  H i Me \ W t if  Ha satisfecho más á sus tenedores de pólizas.
 ̂ 0 i í í /,: Jtetiene más para sus tenedores de pólizas qiiü
'SUS DOS BALANCES PARA LdS AíRfe 19Ó3 Y M  COMPARADOS
Con fianza en Metálico ‘ | 
y buena;garantía Perso-^ 
nal se ófrecémn cobra-'’ 
dor para Oásas’de banca,  ̂
comercio, empresas ó: 
particulares;
En la Administración 
de este periódico infor­
marán..
A las  se&opás :
Para la confección de. trajes 
con elegancia y economía, ca­




Vaca y  Terneva
- CaJ4e Oísneros, 50 
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2,rr 
Idem con hueso . ’. » 1,50
Tornera sin hueso * 3,—
Idem con hueso . . » 2,50
Carne de borrego . > 1,25 
Se garantiza el peso exacto.
Callé Oisneros, 50 
(al lado do la Sombrereríá) 
S e  alquilan  
Dos habitaciones interiores 
en la casa núm. 8á;dé la calle 
.de Montáño.’ '
' Informarán, Ollériásj 8.
Para ama de cvlk
se ofrece Alfonsa Tomé, de 16 
años, primeriza. ' '
Vive, calle de la Puente, 33.
oiIÍ«ÍIOH lep OTireq ‘ s o n ;  
eoT» a a  VN aaavi,
A NVAia 10 uo.}i9ZBJ^?a^
oopíuSBTiu uu BirabiB .eg
SñSMíSOfflSSJWd
C a m e ^ ^ V a c a
La libra dwÍw:^^amos en 
limoio, 2 pesetas* ^
Idem id. conhuesÓ-^^O id. 
Idmn id, ternera, 3 fí
C i ^ p e  S a  J u a n ,  1
issfreuo!̂
Oasa de D. Francisco Lupiañez
.Fondo de garantía en 31 de blciémbre de 1904. . • - 
Fondq de garantía en 31 de Diciembre de 1903, ►  .  .
Q ‘ Ám^éhto en xgo4, . . . . 
Sobrante (plus-values y  beneficios en reserva) en 31 de 
Diciembre.de 1904. . f  ." .. . . . . . . * .
' Tótál ¿íe
Ejercidd que terminó en 31 de Diciembre de 1904 . . . 
Ejercicio quejterminó en 31 de Diciembre de 1903 . . .
Aumento en 1̂ 04. . . . .
lo á loó aségüradós
Ejercicio qué terminó en 31 dé Diciembre de 1904 , . ..  
Ejercicio que terminó en 31 de Diciembre de 1903 . .. . 
- Aumento en Lgo4. . . , . .
Seguros y rentas vlfaiiclas en Vigor
En 31 de Diciembre de 1904. . . . . .  . .
En 31 de Diciemhrede 1903....................  . . .















. SR. D. ALFREDO MAC-VEIGH 
Director General papa Españarde THE MUTUAL LIFE INS. Co. OF N. Y.
• ' Sevilla, 12 y  14, Madrid
■ Muy Sr. mió: Sin qüe en ello vaya envuelto compromiso ni obligación de ningún 
género, agradecei'ia á usted nte remitiese por correo informes respecto de la p'óltSU'más 
adecuada á mi edad y  circunstgficias.
M i nombre eŝ  
Nací el • de de I
S o y ............ '_____ _____ _̂_____ _____ _  ■ (soltero, casado ó viudo)
Dirección postal______ ____ ....1..........._.... ó Provincia de __________________/
(Domicilio) (Dóbilaéión) , .. , *
Representante en Málaga y su provincia, D. Juan Luque, San Juan de Dios, 24»; pral.
PARA £||P£RMEDADES URIRABIAS
S Á P t D A L O  P Í Z
n4 M- P E S E T A S
al qüe presentó C A P S U L A S  d o - S A N D A L O  mejores que las dsl doc- 
 ̂ ■ onto y Tadicalmetjte todas las
e d n '.a a e d a lla s  d e  q r o  o,n
. ----------- ------- j Oran Concurso ü'a Pít-
PÍ8,18 9 S .  V etn tie in e o  años de éxito creeicñtó. Uñkas aprobadas y reco­
mendadas por las Reales. Academias de Barcelona y Mallorca: varias corpo­
raciones cjentiacas y renombrados prácticos diaríaméme las prescriben, 
reconociendo ventajas Sobre todos sos similarés.—'Praaco 14 reales.—Far­
macia del Dr. P.IZA, Plaza del Pino, ñ,’ Barcelona, y principales ¿e España y 
América. Se remiten poi^cOrreo andeipando su valor.
I P e d id  s a n a d l o  E lza ,.-> jp es< »n U ad  d e  I m ita o io n o s .
I
FJlBÍ?iaH pp TPpñS (HETAw CAS
J l T O M í I T
*  met^eas d e todas ĉteses, alambradosj espinos artificialés, sedas para cerner harinas, piedras de moü- 
j  herraj^, talos k>s nuevos aparatos de molinería, aceites de engrase, correas de cuero, balate,
iona,_caBaino, goma, araitos y todos los útííes de agricultura, prensas de uva, de paja,de heno,- 
basculas y cuantos útiles se'emplean en la industria y en la agri-
GRAN REBAJA de PRECIOS
en todosjlos artículos, solo por el Jiresente mW de Junio. 
Sstáblébim léiitp de Tqjidos
V iu d a  d e  M . I lo r n t o
Calle Nueva, 5 y  7 (al lado de la Relojería del Sr. Narvaez)
DE GÍORCHO
P O ^ e U É N T A  D EL FABRICANTE
P e d p ©  d ©  K s t e p o u a
' Cápsulas para Botellas, estuché y botes para mues- 
tifás (le Vino. A -  .. )
CINTBRIA (tienda de euadros)
Salchíchóú extra elabora­
do éb la casa.
Idi corriente. >. 
id. Vfeh cular 
Id. Vlch corrtentéii 
Longaniza superiĉ
id. Montaiicheẑ f .4.id. Palm'ezana'.L,| 4 . 
Morcilla Catalana^ . 
Id.'Montefriq : n .
id. achoripdá;.^^ * 
id. Éxtremétiá,. . . 
Chqrizqs cahdéin^. . 
id. déla‘casa ^ .' . . . 
id; Riojánós *éti latas de 














Sobreasada mayorquina . 20 libra.
Batifai-ra^talana, , .1 6
' Mortadelia de Bologtíe. . 2Ó Ilbr 
Salchicha madrileña . .12  » 
Queso de cabeza de>cerdo' 
especial . . . .y,,i é i6 >. 
îBudlng de Id; id., , r». 8 y
Máiitécá dé cerdo, re|)jada , ,
‘ y dérrétidaál vap6r,«s- 
ípedal paramantecs ôs.
Manteca en pella . .
Id. colorada gaditana- 
Jáftíoiífcs asturianos*,''.
Id. áíidoltánós 'sin tocino. i8 
Id; York finos para cocido iS 
Id. Morrissón azucarados. 14 
Paletillas serranas para el 
’ pudiera . ,., . . . 12 
Jamones de Moñtándréaí'. 16 




Igualmente encontrarán á ¿red»' éedücidos todo lo Cdnccrnjéntf 
ramo de Salchichería y ÜltramariiJOá. • '
Queda ^Yañtlzadá la sadubrklañdétodos fosatlailos de Salchicnr • 
¡ue exDendé ¿ t̂a casa por «stát, previamente reconocidos p g  ios spñr. 
Profesores Veterinarios nombradÍKBJíJOf «i Ayúntamienío.
IxA :¥ I€3TOBXJw ÍSanaece '
La CASA MAS IMPORTANTE
DE
. ESTE ARTICULO
. ... ,EN, ‘
ESPAÑA
producción anua/
El 2 mitones. dtboteBgs




id̂r, M A H  V  A ES-'N 'iiéva^, S -»M álaga
Esta Casa'es la que más surtido,presónta eh* Relojes dé pahed 
con ricas tallas á precios réduci'áós. .
Variada colección en Ĝ enaélós para'teatro, campo y marina. 
Gafas y Lentes cón oristáleS de legitima Róca primera, con ar­
maduras dé oro, chapadas dé oro, níquel, concha, etc.
Completo surtido en Relojes de oro, plaqué^plata, acero y ni 
quel extraplanos desde lo más económico á lo más superior.
Unica casa,en Málaga de los. cristales ísometrópes de magnífl 
co resultado para la Vista.—Cadenas y objetos de Platería. 
Dqpdsito de los reloj^es de précísión LONGIHJ^S
Madlcam^tq Mpoclal <f« fa pd« 
m«ra danfielón. Piwiilta |a salida da 
los dientes, Calma el doior y a! pruirtto 
dé las adelas Praviéne los aéddartfsi 
de taa denticiónm difleiiaa; ' ''
OE VEBTA Ei U8 PAROMOIM
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- que tal sucede, vámonos á dormir trancfuí-
los-dijo el conde viendo entrar de nuevo á la arrendado­
ra ŷ a su nijo.
La primera dijo:
^stán dispuestos los dórmitorios!
el arrendador.
—¡üh! No es necesario—repuso el conde,—he dormido 
ya eji tu casa más de una yez y conozco el camino.
Pero eL prendador teníá á honor conducir á sus líués- 
pede?; tomó la linterna que acababa de soltar su hijo v na­
so el jjrmiero.
Enrique de nuevo sus escopetás, qiié
liabian dejadc) en un rincón cuando entraron énTa COCI® 
atravesaron el patio rápidamente porque lá nievé. se¿uia
cayendo, pero el capitán tuvo buen cuidado de énterlrse 
al paso des que la granja constaba de tres cuerpos de édí- 
Í1C10, casi independiente uno de otro.  ̂ .
La pobre TTî dre temblaba tanto por su bija qué maqui­
na I mente siguió á  su marido. * ■ ^
Este.pásó sin detenerse por delante d éla  estancia des­
tinada a Lazap oy penetró en la habitación destinada al 
capiran,'
Un buen fuego ardía en la chimenea.
—Señores-dijo el arrendador después de encender una 
bujía que dejo sobre la mesa,—a t̂ií estáis cdiúo en vues­
tra casa; buenas noches y descansad.
-T-Gracias;, hasta mañana. , s 
—¿A qué hora os Llamaremos. '
—i0b!_;No hay cuidado; yo estaré despierto antes del 
día, üos iremos de^madrugáda, y cazando por el caminó 
llegsiemos A Las Hocasá la hora de almorzar—diió eL 
conde. ,. ' .  , , ; .
—Buenas noches, señores.
—Buenas noches, amigo. , . .
ELárrendador d̂ió un paso para salir; pero volvió al
L“l ”stin“ a% n d T Jd i^
\ soltando la Juz en el suelo se dispusó á ééfíáii* ía ven- 
—¡Cbist!... Ño cierres. " ¡
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tomar ropa limpia de una 
Sb?arla.^^  ̂  ̂ Sulpicio que tomara un farol para
ni pobreimadre, acercó los lábios
al oído de su hijo, y exclamó: -.
ádoi-m b«\q^ de que el conde va
~fPor qué, madre?
—Pomue Lucrecia, le verá, le oirá...
v  murmuró:
co n d ^ '^ ° creo que mi hermana no piensa ya en d
—¿Lo crees así?
. sufrido mayores
soláremos^ía^ñiría? ^ ĉclente, madre;—si es así, la con- 
í t  pasa al fin y al cabo.
, ppbre madre
á uo tenga la idea de acompañar
, —¿Es() qué importa, madre? -  ' .
está Lucrecia?,, Sulpicio se estremeció y dijo: , -p ’
. —¡Oh, temo que la mate! * v
m á í l i a a S t t a b '^ "  con entera calma;-no temas! me
b lS lja T o  á “" “ ‘o
’i en las ropas -del lecho, empeza-
dü^ ™  ̂d suher¿anoU„n
cubrid d e S s * ®  “ “ “  y le
cd 5ra3etam d r?™ 'rf¿'“‘~®®P''ecÍBO desconfiar déla 
coiernae tu padre, ya sabes que es niify'ViolGnto. -
eo
LE:CHE D€ WAOA
. d ié l L A G A R  p e : S P A R P Z
aháQlatamente pura y garantizada, deAuümaíes esco^dos y en
el campó̂
PUNTOS DE VENTA j T.H
^óci|dád Cooperativa Cívico-Militar, «alie de B e ^ a , 41.  ̂,
- BAR. PARISIEN, Marquésjdié Larips, 3 .-'iÉ évV iéió  e s p é é la l  á  dom iellio^ m a ñ a n a  V ta a 6 a
De venta ep los Ultrarparmosáe D. Anselmo P. Blasco Larios, 
3; D. Lino del Campo, Puerta déí.Mar; D. Anastasio Aceña, Gra­
nada, 69; D. Joaquín Siena, Sta. María. 8; D: Miguel Peña, Grana­
da, 21; D. Eugenio Puente, DuqüO' de la Victoria, 1; D. Ricardo 
Moyano, Granada, 56, y Restauránt de Hernán Cortés.
La rica sidra de tonel sin champanar, embotellada se expendo 
en casa de los señores Blasco y Aceña..
de bismuto ál sALOL
Curan inm ediatam éñ# fó(íá óláse de diarréas, 
disentería, náüseas ty yóinR()s.-—L a  d.ispépsm^ 
tritio, gastralgia y dilátación dé estómago. . ' ; ‘
EI REUMA agudq y crónico, artrítismo y 
Ekigid en la caja la palabra del inedicaJnénta ‘
; : A )L & A JL O lA .. é i ........
Gomo gran preservativo de la ANGINA y TIFUS;'
■ £ N  M A ;L A 6 ^ .
F a v m á o í a  d e  A . L ó p e z  e p n a .--C o m j^
mmmn
No más CANAS,' Á lqs. dos minutos 
devuelve infaúbtéihéhté á Ips'éáRéllúB < 
blunoos y déla barba; el^bídr natural 
de la juVientud, negro, casttiñp ,ó rubio 
CQU una sola apRoac.íón, El cojor obte­
nido es inaltérabJo duránie seis Seniá- 
nas, á pesar de lavajes repetidos,y‘es 
tan natural que és impósHÜé aperci- 
birse que son teMdos. La mejor de to­
das las cónooidaé'hasta plAía. Ahsolú- 
.taménte inofeñeÍTa. Fáhrioátíte: B. M. 
iGanibM ^qidmicé), 16, Ruei Trbnchet, 
París. 1 frasco Rásta para, seis, mesj^ 
|8 pesetas. Se, remite, por c^reó cern^ 
hadó, anticuando
en todas las Dréguó4la^ ‘lMteiMétííi' 
lyParínacias;-. - '
Ne' mda enferm edades del éstómspd. -Tf^as
las funciones digesti\fis se restablecen en alguñps días coh ép
tónico digestivd^'És la jirepáfación digesiívá inás óónoCid'a en 
todo el mu'iído. Depósito en'todas las'farmaciafe > . -
■ ■Collín- e t  C.% P a p ís  ■ ^
Para pedidos D. Mign.ejFernández CazÓrlá, Marqués de Lario s 9- MADÉRAS
u  X 7  V, vv'^“*«uua3ue suDito terror.
.. , ^  I ’
c o ¡ ;w ¡ d o s ? ’c w S f .  ^ ¡*“ u '>re!-lia teHido
—¿J^ay gente en la granja? ]■
- - S í ;  dfiM é'R, í
u
Todo el que tenga que construir debe visitar el D.epóáito y Fá­
brica de "Aserrar establecida al final de lu' Alameda de Colón 
donde se venden de illas ¡dimensiones .que./Sa deseen en tablas *  - 
piezas cuadradas á mitad dé precios que las dé Rañdes.'
Para cercados de fincas y otros usoSylŝ 'í Vehdémpaios rollizos 
desde 0,50 ptas. piezasf y lós, hay hasta ,á 2 ptas,la docena de 
palos.—Tablas cortezas de vara y meóla para corrales, •.pobeifi* 
zos &. desde 2 ptas. quintal.—Postes to'legráñcoVy 'pará in’stála- 
,cienes eléctricas de todas dimensionm.' Sé hdñilte madera pa­
ra aserrar en la ferina que se quiera desde 6 ptas. la hora-en 
adelante,'según clasé.
Leñas desde á l.lfiíjpias» quintal en partida incluso en ésé ’pre- ‘ 
c ío  el impuesto de Cbnsumo.—Por arroba en pedazos pequeños 
para cocinay colajlf s á 0'35 ptas. Dicha leña üq es talenrealiStd 
sino los restos de la dEibricación y madera Sáná y'ñmy Seca; ‘ ^
Expediciones á todas partes.—Düríjanse áD. José M:* BlUKé.sa 
Málaga. ’«
^DEPOSITO DE CEMENTOS
4 » > « ^ a c r e d i t ^ i Í b r i c w  inyiesa8,)W S »A srb e ;ttÉ j
"
y  b e ir ic s t .
«k naco; preteioA
MortJand de clase eattra, te mtíot m  m ____
O» piura p a v u n e n to i y  aoienu|. ' ‘
Oal JEOdẑ nJiipa y  Poa*tlauid 
J O S E  RjüIZ RU BI0 .----^iiuerto del
'fmb, Legía líquida marca LA PRIMEIIÁ
'd e 'ÍIÍEa JD R IB
íwr Sociedad ^Lavadora Mecánica Sillo XX», por
ser ,1a única, que E,0; destruye la ropáf* V"
para téda clase’de UVádo sustituyéiido con grah- 
des yenlajas a la antigua colada y  eyitándó el nSóRe los.polvos: 
la  Hepreae^ntdcldií a’a
S lf l lo  X X ,ÍT u a „ G 6m »,:i 6̂
. in ter esa n te
..................... ’  ~  í .>i* flNwtas
Vaca eamiceni «RÍlBiptOi,
Idem Ídem con îVrine.
Tirnert lakilo, . ; ; ; ;  ,
númc»o 8
RUIZ Y ALBER7
M A I i M O ñ
CEUPMPOmORES DIVINOS FINSJ BE lilAfiA ^
Pabs^oantqs destiláduré» de Agniardi#Més A n W
do8, Ginebra, Gogiíac. Hon y toda üWédéÍíco,j;(^,.
MOTORES ELECTRmf
. ... . .... PARA-' - -:í
ff*"
Corriente continua 
















Rícpi^s hastft ^00 voltii
1 caballo. , 1
I  - •
. 5 ». ,  , .
10 »"  a # e
35 » . - , : ■
¿ó »
, Se venden á plazos a pagar hasta ¿i un áñov ’
f ^ á Q ' u . i n a . s  H e i » p a m i € K i i t a s
puente engranajes hehzoidales, carro prolongado cojinete meos o partidos, contramarcha’completriS?etf ̂ 





























ó 111'" i , Ji tu,uxaoo UU 4.5'
vCPíUps, taladros,, jfresas,, entalladoras, limodorae, péi 
platos umversales, sencillos y a*utpm4tícps* etc,,
•j áe lubjicacKte continua .ÁRiprniUcé, por m
de anillos engrasadores,-¡-Seguridad da. epgrABfit awannuníi 
aceite, limpieza, .eopnomla defuerzaT ' ^
Bronces especiales para cada velocidad. ' y  ■■'■ ‘ 
TrahámlRloheB perfeotRO y  más eoonónidol 
Para teda clase de explica^ones; próyeotqa y
ríjonse á - ...... ■, ' '  '
g á LíL S
.
